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DIARIO NACIONAL SINDICALISTA 
E L Estado abordará los grandes proble-mas que el sacrificio realizado por la 
guerra exigen. 
FRANCO 
Tiúm. S73.—León viernes 15 septiembre 19S9 
Afto de la Victoria. 
G D Y N I A , la importante base naval polaca, fué conquis-
tada ayer por el ejército a lemán 
BerUn, 14.—A l$s dus dü esta 
tarde SÍ ha dado el soguien?e co-
mui'icado oficial del cuartel gene 
ral alemán: 
" El ci-'mandante un jtífe dó las 
fuerzas polacas en Gdynia ba «n 
dido ia ciudad y el puerto esta 
irrañi>nu al comandante ea jef» 
de las lut.rzas altín)anas. 
Al Ndite de Gdynia continúa 
peieanricse. 
X X X 
Bcrlí)!, 14.—Su ha dado o! si 
guíenlo comunicado oficial .del 
cuarto! gimeral a<lemán de la5 ope 
raciones leaijzi'das ayer, día 13: 
"Las opiiraciones del ejercita 
germano en el Sur de Poionn en 
cuentrau ahora ligera rusisicncia. 
lográndose un rápido avance ba-
ci;i el Lbíf. El camino que c-"-ndu 
te a i - a b ü n desde Lemberg, ¡m si 
do dominado por fuertes cóntm 
g^wte«. c rea de Rafe Puske y T o 
naáz&w y d Vístula ha sicio cru 
Zado por nuestras tropas en dife 
¡rentes ountos al" Norte de Sendo-
mierz. 
Masía ci din de hoy 13 la ba-
talla se ha desaTOllado cerca de 
Radem y ha dado por resuitado 
haberse hecho a. los polacos se-
senta mil prisioneros, entr*? ellos 
numerosos generales, 143 caño-
nea de dferehtes calibres y 38 ca 
tros blindados. 
JPrógresa notablemente un ata 
que general que se está desarro-
llando contra las divisiones po 
lacas en los alredores de Kutno. 
El anillo que rodea la capi-
tal polaca ha sido cerrado por 
I la pane del Este. Las tropas ale-
j manas que avanzan hacia eí Este 
i de Mudl in . pasando el río Na-
i rew. se acercan en el camino de 
Varsovia a la ciudad de Siedice y 
adelantan ahora al su este v 
Este.' 
Toda la división 18 del ejercí 
to polaco, incluyendo el Estado 
Mayor, se ha rendido a los a Lina 
"es que la sitiaban, entregándose 
al Norte de Ostrüw Mazovie.hik 
De esta división hemos hecho seis 
mil prisioneros y capturados 30 
cañones. 
Las fueras que avanpan sobre 
Brest Litovsk se acercan rápida!-
mente a la ciudad. 
Los contingentes de la Prusói 
Oriental han tomado la fortaleza 
final de la frontera polaca, esto 
es, la d'e Osovisc, a pesar de las 
desfavorables condiciones nKteo-
tológicas. 
Las fuerzas aéreas alemanas 
han atacado el ángulo oriental de 
Varsovia. que conecta con !a 
careieia que se dirige a la reta-
guardia. Hemos derribado doj ae 
roplanos enemigos. 
Frente ocidental: Fuertes Je?-
tatamentos franceses, con mayo 
res contingentes que los que ha<3 
ta ahora habían empleado, han 
avanzado dentro del territorio ale 
mán contra Sarrebruckein y Jer-
nabach, proyectándose en frente, 
de la línea Sigfrido. El avaince 
ha sido detenido por minas cola 
cadas en el campo y por cortinas 
V obstáculos defensivos".—Faro, 
Eerlia, 14.—El puerto naval y 
comercial de Gdynia, que esta ma 
ñaila ha caído eu manos de las 
tropas alemanas, con la ciudad del 
mismo nombre, por haberse rendi 
do los contingentes polacos al co-
mandante de las tropas germanas, 
cuenta en total 130.000 habitan-
tes. 
El puerto fué consumido on ia 
provincia de la Prusia Oriental. Po 
lonia hizo todo lo posible por dar 
al puerto y a la ciudad gran im-
ponancia política. Gastó enormes 
sumas de dinero en la realización 
de su propósito, habiendo emplea-
do quinientos setenta millones da 
zlotys para lograr este fin, liasta 
1937. El puerto de Gdynia cubro 
un área de 930 üectároas y sus 
muelles alcanzan una extensión de 
17 kilómetros. Gdynia fué base de 
la flota de guerra polaca y puer 
to úe abanderamiento de los bar-
cos mercantes de la misma nación. 
A l entrar en la ciudad las tro 
pas alemanas han encontrado des 
traídos los puentes y llena de ba 
Tricadas las calles, reio-.íruyéndo 
se aquéllos y tratándose áe librar 
de obstáculos las calles. 
Todas estas noticias se haUan 
contenidas en una nota t,*! da-, 
da esta tarde por el cuartel gene- í 
ral alemán. 
E l D i o q u e o s n i a n i c o e s m 
c i ó n d e g u e r r a a l a s m y j e r e s y n i ñ o s 
d e E l i r O D a ^ P B m * ^ e p u b l c a a o , m í 
•••ií • — m « m i G @ n f r a l W d g i i n t í p a n g c s h a -
b e r p a t a á © c b l a r g o p o r P o l o n i a 
U N L L A M A Ai i E N i O 
D E L C O B I E K N O E S L O -
V A C O A SUS S U B D I T O S 
Berlm. 14. — Comunican de 
Presbur^o que el Gobierno eslo-
yaco ha hecho una llamada a loa 
¡eslovacos residentes >en «i cxtwn-
ero, invitándoles a abandonar 
os. estados enemigos. 
El Gobierno e&Jouaco dice en la 
proclama entre otras cosas, que 
SaDe que se obliga a los subditos 
ifiídovacoií a combatir por la luet 
za por ia Humada república che-
coeslovaca. Añade que el pueblo 
eslovaco no quiere que el país caí 
ga de nuevo en la esclavitud, por 
intereses poltiicos. La actitud de 
las democracias obligando a los 
ciudadanos de la república ealova 
ca a entrar en una legión que lie 
ya a combatir contra sus heima^ 
nos, constituye una violación "0 
Bolamente del derecho interna-
cional, sino también de los pnn 
cipos máa elementales d« la mo-
ral . 
U n i m p o r t a n t e 
d i s o m s o 
d a S . S ^ l P a p a 
— 
ptadad dal Vaycaiwv, 14^—Be-
ta mañana ha prtí¿«utado «u» 
cartas cred-enciaies al Papa Pío 
X i l , "Rj nU'evu embajadoj* die Ból-
ig-ir.a en la Santa Sede, a cuyo 
discurso de s a l u L a c i b n contesUJ 
el Sumo Pontifioe tiiei^ndo que 
bíd.ÍH desarruliado 'o* mayurea 
e s í u c - r z o s para majilenor la |jaz 
y avwique no lo liabía logrado 
seguiría labm-ando para ooii.se-
guir una cordialidad de loa be-
ligerantes. 
Dijo quíe trabajüirá i n c a n s a -
Uemeñíc1 {)!ir ccn i seg t i ÍT Que ios 
gnbicr.nop He feuropa y América 
se é s í u ^ i f P n para proteyar a 
tós'refugiados que vá i de un <a-
do para otro, sin hoyar, por 
causa de Ja gucr-ra y en favo»" 
¡Je ' ; . r j r'-
¿ D O N D E E S T A E L üs; 
N E R A L W E Y G A N ? 
Ankara, 14. — A pesar del 
anuncio hecho de ia salid» del g4 
iv-raí vVeygan v de su llegada a 
beiruth. testigos oculares asegu-
ran que un gran aparato francés 
ha írterrizado en Yechilkoy y 
volvió a marchar algunos minu-
tos después. 
Aunque el paso del avión cons 
tituye solamente un siatoma, sa 
pone en relación estos aconteci-
mientos con el rumor circulado 
acerca del viaje del general iiaa 
cés a Polonia. 
ÜJN AP ABATO ALEMAN 
VUELA SOBRE TERRITO-
RIO DANES 
Copenhague, 14.—Un aparato 
aloman voló ayer por error sobro 
aguas territoriales de Dinamarca, 
pero al advertir los disparos de avi 
so hechos por un torpedero danés, 
se apresuró a volver s territorio 
alemán . 
La legación del Reich en Copen 
hag;ue ha presentado sus excusas 
al gobierno de Dinamarca.—Faro. 
E L BLOQUEO BRITANICO 
SOLO PERJUDICA A LOS 
NEUTRALES 
Berlín, 14.—Los periódicos pu-
blican una nota oficiosa sobre las 
leyes fumadas ayer por el Fülirer 
por la que. se modifican las reglas 
sobre presas hechas con contra-
bando de guerra. 
Esta nota acusa a Gran Breta-
ña de haber declarado ia guerra a 
todas las mujeres y niños de Euro 
pa. Dice que las convenciones in-
ternacionaies reconocen como con 
uaóando todas las mercancías y 
objetos que puedan contribuir a la 
fabricación de armamentos de gue 
rra, mientras que en la lista ne-
gra británica se comprenden g n n 
cantidad de morcan cías y cosas 
destinadas a la vida de la población 
civil, es decir, que Inglaterra so 
apropia el derecho de controlar y 
establecer lo que deben comer y 
lo que deben vestir los habitantes 
de las naieiones que no toroan par 
te en el conflicto. 
1 La nota afirma que el bloqueo 
i británico ha fracasado cou res* 
| pecio a Alemania, despu'̂ s de su 
1 ininiuenLe y completa victoria cu 
¡ el este, pues uo encontrara cu 
| oriente un enemigo, sino un ami-
í go y proveedor de materias pri-
mas y. demás artículos que pueda 
(necesitar.—Faro. 
OTRO BARCO INGLES 
HUNDIDO 
Londres, 14.—El ministerio de 
Información comunica que .1 L a -
vio británico "Firvy" de 4.^00 to-
neladas ha sido hundido en el 
Atláulico, habiendo sido salvada 
su tripuJaciou.—Faro. 
RECOGIDA DE MINAS 
. SUBMARINAS 
Bruselas, l i . — Varias minas 
submarinas, que se supone • ? ori-
gen inglet», tuerou arrojados por 
el mar en distintuti lugares de la 
costa belga, siendo descargad ia 
por los servicios militares "inape-
tentes para el control '.osiero, 
efectuándose pesquisas para bus-
car otras minas que pudieran ha-
berse acercado a la costa. 
UNA DECLARACION NOR-
TEAMERICANA 
Wáshmgton, 14.—El ministro, 
de Reiacioues Exteriores, Cordei 
Hul l , ha redactado una declara-
ción afirmando el derecho il? las 
naciones neutrales con respecto al 
bloqueo naval. Uull rnaailcstó 
que ha recibido de Alemauia una 
lista de las mercancías «íaliftea-
das como contrabando y espera 
una lista análoga de Gran Breta-
ña y Francia.—Faro. 
¿ESTA EN MEJICO E L 
BREMEN? 
Méjico, 14—Circula el rum vr de 
qué el trasatlántico alemán "Bre 
mon" se halla refugiado en i l 
puerto mejicano de "El Progreso" 
ANTE LA REUNION l 'AN-
AMERICANA 
Buenos Aires, 14.—En la confe 
reacia de Panamá no se disr.i'.tirá 
ningún tema militar ni poli tico, si 
no solamente ios problemas comer 
cíales. 
El gobierno argentino piensa 
proponer que los artículos alimeo 
ticirs no sean considerados como 
contrabando de guerra-
t _ 
L a s eras írancesai no han llegado 
ii deiénsa alemaná SIGFRIDO 
HMICáDO 
A N C E S 
París, 14. —Las operaciones 
francesas contra Alemania han lo 
gradó la ocupación de todos los 
salientes del frente germano, ha 
hiendo conseguido dejar al descu-
bierto la importante ciudad indua 
tria! de Sarrebruck. 
En vista de las contingencias a 
que la situación puede exponer a 
esta parte de la línea alemana, el 
alto mando dt>l Reich ha llevado a 
este sector seis divisiones de tro 
pas de choque, para iniciar una 
ofensiva. 
x x x 
Paris, l.t—El alto ir-ando fran-
cés ha dado este incdiodía, el si-
guiente comunicado referente a 
ias operaciones de ayor en el 
frente occidental: 
"LP. arülleria atemiv» ha des-
arrollado una •ínéi'gica acción so-
bre las alturas al sur de Sarre-
bracken." 
Comentando este parte, dico 
una notaf ofLio-ia que pubhcan to 
dos los periódicos, que se comple-
ta con el parte alemán, que reco-
noce este avanoe. aunque dico que 
el avance fué detenido por minas 
cortinas y otros elementos para 
obstaculizar el avance. En resu-
men, dice la nota, las tropas fran-
cesas pisan el territorio ; alemán 




P 0 U C 
Varsovia, 14.—Por radiodifu-
i sión se ha dado el siguiente parte 
i oficial del cuartel general pola-
j co: 
I "Continúa con igual intensidad 
j la Uatalla en torno a Varsovia, 
í sin que ios alemanes hayan logra-
do avanzar sus líneas, rechazando 
las fuerzas polacas loa ataques 
enemigos. 
En la tarde de ayer, la aviación 
alemana bombardeó el barrio nor-
te y noroeste de Varsovia, destru 
yendo bastantes casas. Derriba-
dos durante el ataque tres aviones 
alemanes. 
Las víctimas de la aviación ale^ 
mana en la capital polaca, en dos 
días, del 1 al 3 del actual, se ele-
van, según estadísticas facilita-' 
das a este mando, a 1.500 perso-
nas."—Faro. 
T o d o e l p e r s o n a l d e I 
MILICIA DE F.E.T. Y DE U S J.O.N-
P A S A R A A L E J E R C I T 
lltikcléntíelmievo 
e u o , p o d r a n i i o c m o m r -
s e v a r k s q u i n t a n m á s 
Burgos, 14.—Con esta fecha, pop el "Ministro del Ejérci1-
to, ha sido dictada una orden en ia que se dispone que todo 
el personal correspondiente a los reemplazos de 1937 a 1941, 
ambos inclusive, actualmente en filas, que se encuentran sir-
viendo en las unidades de la Milicia de Falange Española Tra-
dictonalista y de las J . O. N.-S., causen baja definitivamente en 
dichas unidades y alta en las del Ejército, localizadas en la 
misma región que aquellas. 
C&n esta medida podrán licenciarse en breve plazo varias 
quintas para que queden solamente en filas las indispensables 
a las necesidades del EjércHo permanente,—Faro. 
E L PARTIDO SOCIALLSTA 
COiviSIDi^KO CONVENIENTE 
NO TüiViAR PAKTE EN EL 
NUEVO GOBIERNO 
— 
París, 11.—La mayor parte de 
la prensa traneesa censura dura-
mente la eoustitacióu del nuevo 
G-obiermi presidido |por Daladier, 
que más que un (.íobierno de 
unión nacional, consideran como 
una reí orina del anienor. 
"L'Aetion Francait>e" encuentra 
bien que los ministerios de Osla-
do y Guerra recaigan en iJal.i-
dier. "Le Jour'", enuca la destitu-
ción de Bonnet para ser enviado 
a Justicia, ensalzando la política 
exterior seguida por éale en ¿1 an-
terior Gobierno. 
"Le Fopuiaire", órgano de 
Blum, dice que el partido socia-
lista ha considerado eom eniciiLe 
uo tomar parte en el Gobierno. 
no aceptaran proposiciones 






DEBE DESCARGAR TODAS 
SUS MERCÁNCiAb EN L A 
BASE INGLESA 
—íjH— 
! Belgrado, 14.—El diario "Ju-
tarnji List" informa que los bu-
ques de guerra ingleses han dete-
nido y secuestrado, al cruzar an 
te Gibraltar, al transporte yugo-
eslavo "Jurko Topie", que se din 
gía a Rotterdam con 7.000 tone'a 
das de bauxite. A dicha nave le 
. ha sido prohibido regresar a. sil 
puerto de origen y debe descargar 
todas sus mercancías ed la base 
inglesa. 
En los círculos 'oficiales yugo-
eslavos se muestra vivísima ind!g 
Dación por esta medida draconia 
na de los ingleses. 
Londres, 14.—El Ministerio de 
Información de Inglaterra pubhca 
hoy una nota en la que se reüereí 
a ias oiertas uo paz que promete 
hacer Alemania cuando logre do-
minar a Polonia. 
Lice este comunicado del Mküs 
terio de Información inglés, que 
aun cuando Inglaterra y Franca 
quedaran libres, por decisión á& ia 
propia Polonia, de los comproudi-
sos para defenderla, no aceptarían 
de runguna manera la paz que 
ofreciera el Reich, porque no po-
drían entrar en negociaciones con 
un gobierno que no cumple sus 
promesas. 
x x x 
Paris, 14.—El comisario de In 
formación de Francia ha dirigido 
una alocución por radio a ios Irán 
ceses para prevenirles contra la 
ofensiva iniciada por Alemania 
por medio de las ondas. 
"Franceses, dice la nota, no c>j 
dejéis convencer por esos falsos 
llamamientos pacíficos y amisto 
ses de las radios del Reich, Pen 
sad bien que de vuestra firme ac 
titud depende la seguridad de los 
que vigilan en el frente y la sa" 
vaejón de Francia, y debéis impe-
dir por todos los medios que esaa 
emisicaes sean oídas en Francia. 
No olvidéis que en torno vu3stro 
puede haber espías o malos pa-
triotas que aorovechen - ' - ooüá-
sión para favorecer los planes d* 
nuestros enemigos." 
SE CONFÍA 'EN L A ¡IVTEi-
VENCION DE I T A L I A 
Riga, 14.--Se afirma en los m 
dios oficiales que se espera cada 
vez más localizar el conflicto, sai 
rayándose que Italia es la salva-
guardia de las potencias eurcp—i; 
y cuya intervención puede todevía 
salvar al mundo de una hecatont 
be. - : 
0 @snrítai seda 
CON MOTIVO D E L A PROF^JE 
TA DE-MUSSOLINI PAhA COK 
JURAR E L CONFLICTO 
— 
Roma, 14.—Con motivo de 1 
propuesta mussoiiniana de uní 
coníc-rencia para ver de cenjuraí 
a tiempo el conflicto que hoy 
aflige a gran parte de Europa, ha 
sido ya puesto de relieve el poder 
del espíritu sectario de ciertos ir. 
bientes franceses. 
Tanto el retraso én dar la opo 
tuna contestación a MuESoiini. c 
mo la mencionada y negativa n 
ta, han sido justamente interpre 
tados como causa de la rupUir 
aue ha de lamení 
Viernes, 15 de Bepttembre de 
C O S T U M B R E S L E O N E S A S 
[ T e r m i t a d e l a r i o 
Li ibo f mí i h- tun-
l i o M u f f i c í p a ) e n e l 
p e s s d e m e s 
Durante el pasado mes de agofl 
jto, se han realizado en este centro 
oficial los siguientes análisiis: 
De alimentos y bebidas: ciento 
sesenta y uno, cte lo que resulta-
ron veintiocho muestras malas. 
nrorb^ns patológicos: cien 
to diecisiete, clasficados como al 
gue: 48 de sangre; orina, 39; ea 
putos, 22; jugo gástrico, 6, y he 
oes fecales. 1. 
Se han girado quinientas ochen 
ta y nueve visitas de Inspección, 
de las que contamos ciento cin-
«uenta y seis a carnecerias; no-
.Venta y ocho a pescaderías; seten 
la y tres a tiendas donde se ex-
penden corderos; cuarenta a sal-
chicherías y doscientas veinticua-
tro o fruterías. 
A mercados. 2.238. 
m e C o n s t m s e í o n e s y R e p a i a c i o a e s M e c á n i c a s 
« N u e v a E s p a ñ a » ~ ~ -
PRONTO 
Be han efectuado noventa y un 
ífiesinfecciones de viviendas; cua-
tro por enfermedad y do© de ro 
paa. 
En la Gota de Leche hubo dos 
bajas por defunción; una por tras 
lado do domicilio, una por desobe 
éíencia y por término de lactan 
tía. d3ez. 
Existe en esta institución un tí» 
tal «ip piín^^tn y cuatro niños; se 
ban expedido veintidós recetas, re 
partido 8.858 biberones y emplea 
dos 13.345 litros de leche. 
« v m 
í 
NACIMIENTOS 
iíai-ía de la Coneepción Fernán 
¡Sea Fernández, hija da Alejandro 
y de Concepción, que viven en ia 
Avenida de Roma, númaro 32. 
Angel Mario ívodriguez Caballo 
To, hijo de Angel y María, que vi 
¡ten en Caño Badilo, número 7. 
DEFUNCIONES 
Manuel Re gil González, de 77 
fccañ; Pedro Mirantes Liamazaree 
de dos meses; Atilano Campa Or 
dofiez, de 27; José Robles Guuá 
roz, de 60. 
¡ATENC 
B O L S A D E L A 
P R O P I E D A D 
gE V E N D E N : Una caaa en la ca-
rretera Zamora; ¿iez vivien-
das, magnifica construeción, co 
chera, patio y huerta; en junto 
8ÜU metros, renta 344,50 oeae-
taa mensuales; precio ocasión 
65.UÜ0. 
POS: Una a liado Avenida Pa-. 
dro Isla, renta 990, en 170.0u0| 
Í otra en Ensanche Sur, de 45.000. 
ffSES : en calles Santa Ana, He-
iTüFwa 7 Avenida 18 Julio de 
23.000, 85.000 y 62.000. 
iPTKAS varias de distintos ^>re-
0£ COMPRAN t Casas, chalets, 
polares, prados, huertas y l in -
eas de todas clases. Tenumoti t n 
Bolsa más de cuarenta compra-
dores para invertir tres millo-
nea de pesetas. 
'AGENCIA CANTALAPIEDRA 
(Correduría matriculada) 
Bajón, 3 (frente al Banco ÓM 
España) ,—LEON 
P p a p í a d o 3 6 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
i n t t u t o d e C r é d i t o 
p a r t k i o r e f O D J r o c -
cióa nacional 
SERVICIO DE PRESTACION 
PERSONAL A FAVOR DEL ES-
TADO.— AVISO IMPORTANTE 
A los efectos de dar cumpli-
miento a lo establecido en el ar-
tículo 15 del Reglamento de la 
prestación Personal a Fayor del 
Estado, se invita a los señores pre 
Bidentes, directores o admims ̂  a-
dores de Corporaciones^ Centros, 
Organismos y establecimientos •ú 
blioos que aun no hayan cumplido 
esta obligación, pasen por esta 
oficinas, sitas en el Palacio de la 
Exorna. Diputación Provincial, a 
fin de recoger las correspondien-
tes declaraciones juradas y reci-
bir instucciones para el mejo; 
cumplimiento de este importante 
servicio, en horas de 4 a 6 de la 
tarde de los días laborables. El 
plazo de presentación de dichas de 
claraclones finaliza el día 30 del 
mes actual. 
Los organismos, cuya residencia 
oficial radique en pueblos de la 
provincia, acudirán a las Socreta-
rías de sus respectivos Ayunta-
mientos. 
El incumplimiento de esta obli 
gación llevará consigo la imposi 
ción de una multa de 250 » ^0 / 
pesetas. , 
León a 14 de septiembre de 1939 
Año de la Victoria.—El Comisarlo 
Interventor. 
Vida Eterna 
EN !LiA IGLESIA DE LOS PA-
DÜES CAPUCHIIN'OS 
El! <Üa 17. fiesta de la Impre-
sión tfe la» Lía gas <íe Sun Fran-
cisco, la Venerable Orden Ter-
cera, oelebrará, seg^n costum-
bre de loido«8 loa años, una fun-
ción para honrar a Jesús Sa-
cra nven lado. A las ocho 8«rá la 
MiiS'a die Connun-ión, que será apll 
oacüa por el eterno desoansio del 
terciario franciscano don Eiduar-
do Millán (q. e. p. d.). 
La función de la tarde, a las 
siete, «n la que predicará «1 Fle-
vependo Pvadjv Agnipitp de So-
bradillo; a continuación tendrá 
lugar la pro^isiión con el Sar.tí-
eimo, que recorrerá las oapilia». 
Al final »e dará a adorar la re. 
liquia del Seo. P. San Francis-
co, 
Los dias iJB. 19 y 20, la misa 
üe 8 *epá aplica.da, respectiva-
mente, por el ebenvo d-oscanso 
«Le laa terctaniaá fallecidas, do. 
fia Francisca Alvarez, doña Je-
auaa Femáni te i y doña Nloola-
«a Gutiérrez (q. e. p. d.), 
E O 
P u e n t e C a s t r o 
GASA DE SOCORRO 
En el día de ayer fueron asistí 
dos en este centro benéfico los ca 
sos siguientes ocurridos en nues-
tra capital: 
Sara Cordero, de 17 años de 
edad, fué curada de una herida 
cortante en la regilón frontal yj 
producida casualmente. Leve. Pa 
só a su domicilio, Descakos, Í4. 
Matías González, de 20 años do 
edad, soldado del Regimiento do 
R A G 
Lo f i s s t a d e l C i u 
a f i j a ea t a i E ^ u d i o s 
d e l H o s p eitt 
Burgos, fué curado de una herida 
inciso contusa en la región supe 
rlor izquierda, producida casual-
mente, por no hallarse en su sa-
no juicio. 
Pasó a su domicilio en el Cuar-
tel del Cid. 
Espina García, de 12 años, fué^ 
curada de una herida contusa en 
el antebrazo, producida por una 
caída. Leve. 
Pasó a su domicilio. Travesía de 
San Martin. 7. 
Amelio Pastor, de 11 años, fué 
curado de una herida cortante en 
el dedo gordo del pte izquierdo. 
ve. Pasó a au domicilio, Presa,-le-*- Lnv 
tra B. 
D e S o c i e d a d 
Se hallan en ésta las distinguí 
das señoritas Andrea y María Ro 
dríguez Escrilbano, profesoras del 
Conservatorio y Normal de Maes 
tras de Málaga, a pasar unos días 
con su hermano ei digno jefe del 
Batallón de Trabajadores -Cañera, 
el comandante don Francisco Ro-
dríguez Escribano. 
Les deseamos grata estancia. 
Para cumplir lo ordenado por 
la Jefatura de Primera Enseñan 
za se celebró en el Hospicio un ao 
to reiigioso-patriótico en el día de 
ayer, fiesta deN la Exaltación do 
la Santa Cruz. 
A la mañana, reunidas las au-
toridades. Hermanas de la Cari-
dad, maestros y niños y niñas, 
se oye la Santa Misa y reciben 
el Pan de los Angeles, cantando 
ceremoniosos motetes el coro de la 
Casa durante el acto. 
Dan principio las clases presi-
diendo el señor Director dpn Fraa 
cisco del Rio Alonso, señor secro 
tario de la Diputación y Reveren 
da Madre Superiora. Canta la 
grey infantil el himno "La Cmz 
en la Escuela" y el maestro direo 
tor, don Benigno García, explica 
producidka al pisar un c r i s t a l , ^ 4 ¡a lección "Exaltación de la Cruz, 
ención de la Cruz y Triunfo 
de la Cruz". Algunas niñas loen 
poesías relativas al acto, que se 
da por terminado con los himnos 
Nacionales. 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y 'Jruz Roja de 
, Madrid. 
Especialista en entermedHdes del 
KJ¿NUJN, ÜEN1TO - UKLNAIUAS 
Y PIEL 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
Vaibuena, núm. 11, % Izqda. 
J u v e n i i e i 
¿ECCION FEMENINA 
Se ordepa a todas las Flechas 
Azules y Flechas, se presenten sin 
excusa de ningún género hoy, a 
las ocho de la tarde, en la Jefa&i 
ra Provincial {Casa de España) , 
La no asistencia será sancionada. 
Por el Imperio hacia Dios. 
La Auxi l ia / Provincial de Cultu 
ra Fisca de O. J. F. 
<& o í a - #»4 - « « A i x i h o S o - j I 
—00— 
Se ruega a la señorita Josefina 
\ Morala Mata, que pase por estas 
oficinas de A u x i l i o Social, para 
uu asunto de interés. 
La señorita Leonor Monge Mar 
tín, también debe pasar por las 
msmas oficinas para asuntos re^a 
clonados con el Servicio Social de 
la Mujer. 
E l veoino de 'la caipltal leone-
»a, «n g'an'eral, ignora qu* a po-
co trecho de ésta, pasando el T»-
JptO por Villaobispo, hlay un vetr-
dadero trozo de montaña muy 
ourioao, espHBolalmente «i ya esw 
tuvies^e repoblado de especies er 
b ó r e a s . 
Este camino del "porti l lo de 
la Salve" merece la perna de co^ 
nooerse p w «er un "mtirador" 
iesp.léiidid'0, un magníiílco pun-
to para tomar el aáne y, sobre 
todo, el únioo trozo "de monta-
ñ a " que existe a laa puerUas de 
la capital. Creo me agradecerán 
ael descubrimiento" quienes se 
lleguen allí paseando. 
Pasado Oble "poo-tillo" s* en-
cuentra el pueble de VM lia han te. 
Ya estamos en la Sobarriba. en 
osa meseta ondulada entre el 
Tor io y el Esla, en que la altura 
mfiyor, el "castro" de VUlasa-
i>aniego, habla con su pelada ol-
ma de hazañas y glorias desco-
nocidas, sepultadas en el olvi-
do de los tiempos, i Miseria de 
^as coeaa humanasl... 
Poco más allA de Villabante, 
un grupo, de media docena de ca-
sas, que rodean una iglesia bás-
tanle buena, constituyen, con la 
«•scuete y otro par de edilldiois 
nada menos que el pu^bk) de 
C .J'bajosa que, a pesar de su 
pequenez, es uno d'e los más 
p róspe ros de la comarca soba-
rribana. Sus babiljanOes son la-
bradoires, cosecherois die vinos, 
ganaderos... 
En el pueblo hay de todo y, 
principalmente, a rmonía , bCfcna 
voluntad y esta calmosia "pas-
ta" leonera, incapaz, afortuna-
damente, lie locos arrebatos pa-
sionales. 
El día de la Natividad de Núes 
t ra Señora, me tocó volver a 
Cíurbajoea para contjemplar un 
bello cuadro de tipismo en una 
ermita colocada en un aillozano 
« tiro de fusil del pueble. Llá-
mase la ermita de lia Virgen del 
Ar io , advocación para mí des-
conocida, y que brindo a lúe que 
de estas cosus entiendan, pues 
la imagen, en un latrcosolio de 
Jyiedra policromada, parece in-, 
teresante. 
—oOo— 
!EÍ "hije ilusli-e", magnán imo 
y algo tripudo de Carbajosa., En 
rique d>e la Puentó, el po¡vul!ar 
taxista "Panchito", no.3 brnula 
su coche, su porioia d^ conduc-
tor, su casa, su mesa y su fa-
miMa para la fiesta. Y no nots 
brinda un toro, a pesar de que 
es un flamenco, porque en Car-
bajiosa no hay co'so laurino. 
A pdsar del m,al camino, va-
mos bien. No en balde lleva En-
rique, para ponen- a prueba su 
pericia, a su mujer y sus dos 
n iñas en el coche, donde van, 
asimiisono. Eos padnes capueh'iu 
nos Teodomiro de Villalobos y 
Javier de Vallado lid. 
Cordial recibLmiento en casa 
¡del suegro de "Panchito", don 
Auneliio de la Puente, donde nos 
sin-ven r iquísima "chanfaina" de 
diesayuno. Saludes, vLsit.a a la 
íuwiLa y misa del p. Teodomiro. 
Poco después salía de la igle-
«la, una pequeña y dio vota pro-
cesión, a la que robaban color, 
pero daban bnillantez, los rayos 
de un s-ol calurosísiimo y espión 
dido. 
Precede a la pequeña comi-
Uitva en -la que sei-emOiS unas 
cincuenLa ptetrsonas, el peuidón 
parroquial de Carbajosa, con 
ismus sída.s ya rotas y des h i la-
chadas, ondulantes al viento. 
l>etrás van los dul^aineros de 
Villamayor del Condado, acom-
•P'aílajdos de an chico dio doce 
año^j que toca los platillos. Si-
Jfmein^ for|mft(|o/s len dos fHaigf 
los miembros de la cofradfia da 
la Virgen del Anio, hachas de 
cwra en mano y cetros el abad 
y otro. 
Cuatro muchachas d^ Lfu,^. , 
Joisia, que.es lást ima no lleva, 
«én los "rodaos" y dem^s Ira. 
jes de la comarca, son portado-
ras de urna esbeilta imagen ^ 
la Vi«rgen. a la q<Ue siguen el 
pi-eslHi don Vidal Aya la, párroco 
de Santovenia del M()nUj y 0tU 
cargado de Garbajosa, asistido 
en el terno de los c.apuchinu»s 
citados. Detrás, las mujeres d'el 
pueblo. Los niñous van donde les . 
parece, y adimiran sobro todo ^ 
dos de ellos que vKston «legan-' 
tísimois trajes color d'f rusa de 
montaiguillas. I>Í forasteros, ej , 
ínclito cabo de Seguridad, se-
ñor Ja lón, que es carbajoaano \ 
honorario de corazón. 
Una "calleja" bordeada de ne-
grillos queda a t rás y penelira.) 
mas en el "valle de |a Huelga" , 
donde se hace -alto y se efnpie, 
za a cantar la Letanía 
Poco más allá «|stá el santuar\ 
rio, sobre la colina i-rilad.;!, una 
ermita grandona, de "tapial" eni 
forma rectangular, d-e sencilH-í 
sima traza y conistruccirtn, c<>ii 
el modesto r-etiihlo de enUiivs ya> 
desvaídos por el tiempo, en que> 
se O'Stenta el arcjosolio ffo ta Vir-v 
gen del Ario. 
Acuden a la enmnta gentes de' 
cinco pueblos de castizos notnJ 
bres: Santovenia del Monte, Vi-) 
llafelíz, Villalboñe. Solanilla y' 
Garbajosa. 
Mi.sa cantada "a botón des-
dao", sermón del Padre Teodo-
mino, quie prometió venij»' |̂iei>> 
Medrid a esta Diesta humilde,': 
seneilla y simpática. > ai i '/ar^ 
toque del Himno Na.i;it>nai poi; 
los dulzaineros, con acompaña-
miento de bomlbo y platillos. 
A la salida, reparto de vino 
entre los de ta cofradía, y qnto^ 
de hoy en un año . . . 
La Virgen, llevada en amlas^ 
queda en la eirmita hasta el día ' 
Y A 
SE 
i t n l a d e C o r t e y C 
Dirigido por MI autora, 
R O S A J A G A L E R O N 
Establ-eoida «ti Cervantes, 5, ofrece m nuevo domlcnio: 
aaj>e Val^noda <ie Don Jua.n, S, 3.°, frente A la iglesia de ios 
Pa<íi>e« Agustino». Diplomada ea corte de Par ís . Gonoesión 
de títulos profe^lanale»; «e haoen patrones a la medida. 
Horas de ciase, mañana 7 tarde tíe 7 i a 3 i . 
BAR HOUYWO0D 
boraaón de los exquisi-
tos helados compuestos. 
Bar Hollywood 
üene el honor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-í 
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
Examine la carta d é sus diversas clases 
Reunión de la buena Sociedad-Bañes sê  
manales organizados por la "Agrupación 
por la AlegnaVEntrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 




De orden de Ministeriio 1 de 
AgriculUiru, BÜ advierta a todos 
lK>á ugriüiultoixwr y conénnud j -
res (ie abuno» minerales de es-
ta ptroviuoia y sindicados a ia 
Central Nacional Sindicalista, 50 
lameiiie a-ei-virán «uiierfosfa-
los del 10 % en los mases de 
SepUembre, Octubre y Novi-eni-
bre, y en la primavera enij>e-
laindu ea •08 mes-tís de Febrero 
basta Junio que da íin ©ste su-
ministro. 
Puedan hac-er loa pedidos a 
Joâ  delegados iindiealea y loca-
les d« osla C %. a- Delegue.ón 
Sindical Provuiuitil, Servioios 
Sindícale** 
Por D 0 8 , EspuBu y su Revolu-
ción Nuciuiiial-Sindicalisla. 
León 8 de SepUembre de 1939 
Año de la Victoria, Bl Delegado 




Para hoy mañana, están anua 
ciados los siguientes juicios de fal 
tas: 
Uno contra Eusebio Gómez de 
la Puente, que - ' . Ana 
número 61 ; Alvaro Tascón, hijo 
del portero del iiospicio y Recare 
do García, por hurto de carbón. 
Otro contra Félix Rodríguez, ve 
ciño de Trobajo.del Camino, por 
daños. 
siguiente, en que volver^ a Car-| 
hajüísa. 
Nosotros volvemos ahora a!{ 
este pueblo a comer a cas a de) 
don Aupeíiip de la Puculo. ¿A co-t. 
m-er dije?... 
En casa de "Panchito^" sdano^ 
veintitantos a la nvesia, Y hay pa'! 
ra indig-cstar a un batallón de 
tra.gones con lo qu'e alli .so shv 
ve por manos dK? las hija-s de^ 
la casa, Vicenta, quo hac,.. u'naA 
camarei'a iidéal, y Ase.+Misión,^ 
"•agenDe de enlace" entro el co-v 
'm'edoi- y la coema, d-onde jsiiv 
buenís ima madre ha prepanadO) 
algo paireo'ido a las boiinis |de\ 
Ca macho. 
Pero no es alli sólo. En lo-
dais La.s casas de Garbajosa 11 o| 
obsequian en la visita que .ha-, 
cemos, y en la quo pod-Piniií^ 
'©ijínjiproilíair quo la fabi'icación. 
casera d'í' mazapanes, brazos «ífi 
gitano, pastas, etc., a-icaiua lain 
terribles proporciones como 1* 
de balas de cañón en los países 
beligerantes. 
Parece ser que las amas doj 
oâ sa de Garbajosa quieren de-
mostrar qvie el pueblo será p1--> 
queño, pero que bast.a para en-
carecer e| aceite de .ricino en lasá 
fiestas solemnes, por mucho.? foj 
r á s t e r e s que vayan. 
F|n cuanto al vino vale 11)113 I 
no hablar. Con decir que "se so-'̂  
pía" muchísimo mejor que so co j 
me, queda hecho e| elogio gas-; 
t ronómico de esto alegre, pin- ' 
toresco y desconocido pueblo d0 
la Sobnirriba, a siieje kilómetros 
de León. 
iiiiiiiiiiuaniiniiiaiiiininiiiauniiiiiiiiiauiiiiiiiiiiiaiii 
Se traspasa la explotación 
de uuo relacionado con Au-
tomóviles ; muy seguro y Pr0 
ducíivo. 
Absténganse curiosos. 
Informes: AGENCIA CAN 
TA LA PIE DR. A. Bayón, J 
(frente al Banco de Espa-
ñ a ) . LEON. v 
Neumáticos = Lubrificantes = Accesorios. 
Bicicletas = Recauchutados = Electricidad 
C A S A V A L D E S . C . A . | 
Avenida Padre Isla, 29 j 
— L E O N — | 
Vferwos, W i?e "septiembre Vi.' 1030 
DÉLAVIDMEONESA 
Los «corros» de «aluches» 
« i n r i 1 ' - - . 
Dije en mj resieña de las' fies-
tás de ¡Mansilla de las Muíais, 
^u* había qiue ooupars.e d* los 
"corros" de "aluches", para no 
dejar a la buena •dle Dios esto 
gallardo. vi.r;l y típico deporte 
leonés, 
• En efecto, y icomo ecHiiotedía 
«1 mismísimo presidiente de la 
diputación Provincial, que pre-
senciaba el OOITO d!e M'anjsilla, 
para /el cual habla regalado una 
^opa: es vercladPram'e'ut'e de i igé . 
jiei^J bobalicón krrque ocurr* con 
^Bst'aá comip^licúones en los pue-
blos, y lo mismo en la carrera 
•Mde rosca". No gana «i mejor/ 
¡corredor, n i el mejor luchádorj 
sino quien salo a lo último, a 
fco^rér y ,a luchar con un adver-
Kiaílio ca.nsado die hacerlo; 1 
Verbigracia: En la carrera de 
• iíosca din Mansilla, dle ló« dos 
quo liicier.Otn la últ»imá- carrera, 
¡Bl uno llevaba icoirrída.s tres ca-
JÉtrém's, ganando a otros tantos 
.adversarios, y .el que s'e llevó la 
irosca, un simpálico seminaris-
ta heiiido de guerra, Joaquín ' 
¡fjópei, era la primera córf-ida 
qiié d.ab¿ por la tarde. 
. Digan úsliedies sú esto és 'lógí-
.'co, ai esto es: justo y .si esto es 
deportivo. ¿Qué diría nuestro 
ijuendo colega "El Diarip de 
¿eón" , si i©n la carrera aicliistá 
que. co|n tanto éxito '. orgainiza. 
Iron el domingo, hubiesie saKdo 
vn , corredor al volver lois otro.s 
dc,í largo recorrido, en eji arra-
hal die Puente Castro, y ponién-
doiíte en cabeza hubiese pisado el 
pirimero la meta?... ¿Se le con-
jcediería el premio al "fre•scales1, 
, !¿se?. . . Pues tai! cosa, verdille-
jramente ílidícula y algo " más 
viene,^ o^uiTiando con los "co-
Orrois" eje "aluches". 
y ino. s-e. nos objete con qoite 
" .cornos así" y que así lo han 
iBido- sópmprc, porque ge les pue-
d í̂ íBispondeir con el resultado 
, de los "canipeonaiois" celebra-
dos en la "faliecida" plaza de 
loa-os, d'e forma bastante "de, 
portiva",. con inscripción previa, 
oa.t/egorí'ais dK3 peso, y bandos 
•señalados y reglamento fi jo. 
¿Fis que pierde interés o emo-
,ción la lucha con esto? No; an-
tes al conlirario,1 Gomo no ha 
perdiido nlada de su esencia in-
dígena y salvaje la bravia plan-
ta dea oaictus, porque hoy, cult i 
vada «n macetas, sea un adorno 
de galones lo que antjes era urna 
señal dfe estériheg desiertos. 
Hagamos con ¡el "^luche" có-
mo con el cactus. Y todo slal-
drá bien. Y no por ello «e per-
dería lucha tan emocionante co-
mo la de u-n alemán fuerte y al-
to como una torre, Enrique Bal 
guer, que, coptagi^do de entu-
siasmo, salió ia luchar con Ma-
cario Prieto, un mozo enjuto y 
más bien bajo, de Villaverde de 
Sandoval. El tu^eáco, fiando en 
s-u fuerza, creyó cosa fácil de-
rribar a Macaúrio. Pero el resul-
tado nos lo callamos por no 
ámargarre a Hitler los triunfos 
de'Polonia... 
No perderían nuda el tipismo 
ni el deporte con orgfaniza.r es-
to ; con aplicar el Reglamento de 
Eii c hâ  Leo n es a;- disc u tii do, me -
dído, precavido y aprobado pbir" 
la ¡autrfridad, Y con dotar de " í> 
¿has" a los ludh.adores, e tcétera . 
:' —oOo— 
: A éstos me dirijo, principal-
meiLte, qjuká po f última vez, 
póírq'uíé estoy ya cansado de pre-
dicar ên el déstierto de la a.paUa 
y cdzurroner ía ¡a esos luchado-
res'que hoy,* ál remangarse la 
camisa o el pantalón, ' enéeñan 
cicatrices de gloriosas lueridas, 
piara' quie establezcan "nuevos 
modos" y "nuevo e s t ü o " ^n estov. 
Es pesadísimo, aburrido, ton-
to, Hdiota y no sé cuántas cosas 
m á s esto de esperar horas y ho-
ras que salga uno a luchar, que 
el árbitro, grite y discuta más 
que un jefe "de oposición" del 
antiguo Piarlamento, para a.ca-
bair, a las tajntas dte la" nochte, 
si j i ver, como decía "Diario de 
León", él final de la conllonda... 
Esto de seguir así es querer, 
que Se hunda, quizá para siem-
pre, aquello a lo qu e. se le di ó 
üna inyecCTión reanimadora ha-
Ge pocos años. 
Yó invitV al amigo Guisasola, 
que tiene em sus mánbs -el arre-
glo de e&to, a que salga de una 
vez de su "apoüeosis", eche a 
andar lo deportivo leonés y vea-
mos algo en León. No sigas ha-
ciendo de perro del hortelano, 
Enriquito mío, que te rompo "l¡a 
otra ' ballesta". 
13 s i i si» n sii 
t¿ - M i 
LA VOZ D E L CAUDILLO! 
En las Jugosas veredas da Qaliol* y «n lo» fiordos f*!** 
"da tepfa melga", se airó la palabra cariñosa y autorizada 
del Caudillo de todas las victorias. Habló como hijo de la 
tierra bruja, y como padre de iodos los españoles,' con ese 
sentí mié rito profundo que sabe expresar cuando se siento el 
sub! ¡me dolor, del cariño a la Patria, que Se ha salvado con 
, el esfuerzo generoso de sus hijos. IW 
Galicia vibró de emociones vivas, aclamando a ^u hijo 
predilecto y salvador de las esencia» tradicionales y revolu-
cionarias de la Patria. 
La unidad del pueblo se fundió en un mismo anhelo Ter^ 
vbPoso y patriótico de amor y admiración ai Caudillo, cuan-
do cantaba las proezas de los cuarteles y de ios camisas azu-
les que ansiaban una España grande y libre. 
España se va encontrando a sí misma. En ta .unidad de 
sentimientos ,en el supremo afán de anhelos elevados y no-
bles, en el orgullo de su existencia y da su presencia en el 
solar hispano de las gestas heroicas y gloriosas. 
Y se encendía la fibra de las gentes, cuando con esa voz 
firme, que le da valor con su gesto serene, decía: "Nosotros 
hemos prometido la revolución y haremos la revolución". L a 
necesidad imperiosa de las exigencias sociales dan categoría 
de Inminencia a este proceso que pedía España ¡a voces, cuan-
do agonizaba en las j,uchas heroicas de unos y ante la Indi-
ferencia fría de otros. 
El Caudillo lo ha prometido y su palabra es voz de la bi-
blia revolucionaria del Nacionalsindicalismo. 
La hermandad, la Justicia y la honradez del trabajo exi-
gen este postulado exacto, definitivo e inminente, para el |re-
sure^? patrio, que, como muy bien diio el Caudillo, la revolu-
ción es el resurgir de un pueblo que se encuentra en deca-
dencia, es el repartir el jpan con los hermanos, que el capital 
satisfaga las necesidades sociales, y que nadie permanezca 
extraño a los dolores ajenos. Todos estos derechos de vir-
tud y de conciencia social, serán compensados con los debe-
res de la disciplina serena y alegre, la colaboración franca y* 
calurosa, el trabajo y el amor a ios dolores y anhelos jde la 
Patria, para engrandecerla y elevarla. 
La recta del deber está trazada, y todos los españoles, con 
paso sereno, firme y revolucionario, con un sentidoi construc-
tivo de avanzada documentada y heroica, irán escalonando 
todos los Jalones imperiales de los derechos de España, y 
"calentará también el sol, no sólo en los palacios señoriales, 
sino en las chozas húmidos y sencillas". % 
Es la promesa del Caudillo, y será la realidad inminente. 
Que no habla la voz d¿ la verdad, de la conciencia, del deber 
• y del amor, para que el viento juegue con sus traducciones. 
La verdad se impondrá, porque lo necesita la Patria, lo quie-
re el pueblo y lo exige el Caudillo. 
España camina con paso seguro, la meta está ciarla, diá-
fana y prometedora de grandezas; sólo falta el espírlu y el 
trabajo y el cumplimiento del deber, y en esta nueva norma 
de vida, de milicia y disciplina, todo español sabrá cumplir 
con orgullo y silencio, con ímpetu y paciencia, con persevA 
rancla hasta e| fin. 
D e B e m b i b r e 
Los fiestas deí 
Ecct Homo 
LAMPARILLA A. C. 
F 
Durante los días 14, 15 y 16 del 
comente, y en la populosa villa 
de Bembibre del Bierzo, tendrán 
lugar grandes y extraordinarios 
festejos con ocasión de la celebra-
ción de la fiesta en honor del San-
tísimo Ecce Homo, Patrono del 
Bierzo Alto. 
Han sido organizados por el 
Ayuntamiento do la villa con la 
cooperación del vecindario y du-
rante tales días se inaugurará el 
nuevo templo parroquial y saldrá 
en procesión de rogativa, lo que 
se verifica solamente cada siete 
años, el Santísimo Ecce Homo. 
> He aquí el programa de las fies-
tas: 
DIA 14.—A las ocho de la ma-
ñana, misa de Comunión quo cele-
brará el Excmo. Sr. Obispo de As-
torga, y a las once, la Solemne con 
que se cerrará el Novenario. Por 
la noche se quemará una bonita 
colección de fuegos artificiales. 
En este día se verificará el tra-
dicional Mercado del Cristo. 
DIA 15.—A las diez, bondición 
de la iglesia por el Sr. Obispo, y 
acto seguido Misa Pontifical, can-
tada por un nutrido coro de jóve-
nes de la localidad, y a continua-
ción se organizará la procesión de 
regreso al Santuario. 
A las seis de la tarde habrá una 
función de desagravio por los sa-
crilegios perpetrados en esta villa 
por las hordas revolucionarias el 
7 de octubre del áño 1934, con ex-
posición mayor de S. D. M. 
A l a í diez de- la noche habrá se-
sión de fuegos artificíalos en el pa-
seo del SantuariOi 
Los actos de este día serán hon-
rados con la asistencia de las auto 
ridades y Jerarquías de Falange, 
provinciales. 
DIA 16.—A las once, el señor 
obispo de la Diócesis bendecirá la 
imágon del Corazón de Jesús, que 
corona la espadaña de la iglesia. 
S U A V I C I 
LA MEJOR CREMA PARA E L CUTIS 
•Gur)&: Pecas, Granos, Espinillas, Quemaduras del sol, 
rezas, Manchas, etc. 
ideal -para dlespués de afeitarse. 
Venta en todas las'Farmacias y Droguerías . 
A L M C E N E S 
Y C 
Y e s o s . - C e m e n t o s . 
á z u f e j o s . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
H e r r a m i e n t a s . - B a i a n z a s 
| B o m b a s . - T u b o s d e g o m a 
R I D R U E J O 
S á S , S . e n C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a l 
T u b e r í a s d e t o d a s c i a s e s 
H u l e s . - P e r s i a n a s . L i n o » 
l e u m . - C o c i n a s e c o n ó m í -
c a s . - A r t í c u l o s R o c a l l a 
E s t u f a s . 
! 
. y se descubrirá la lápida'con los 
¡nombres de los caídos gloriosa-
mente, hijos de Bembibre. 
Antes, , a las diez de la mañana, 
solemne procesión para trasladar 
desde el Santuario a la iglesia pa-
rroquial, las sagradas imágenes 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
Virgen de los Dolores y Purísima 
Concepción, teniendo lugar a contí 
nuación una Misa de Réquiem por 
los caídos de esta villa en la glo-
riosa gesta. 
A las cinco de ia tardc\ gran ca 
rrera de. cintas en bicicleta, en la 
qué se disputarán tres valiosos y 
elegantes premios, regalos del ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil 
de la provincia, Sr. Presidente da 
la Escma. Diputación provincal y 
Sr. Jefe de F. E. T. y de las JONS 
que serán adjudicados a los tres 
corredores quo obtengan mayor 
número de cintas en la carrera. 
DIA. 17.— Gran partido de fút-
bol, a Jas cinco !de la tarde. 
Se disputará una hermosa copa 
de plata, regalo ^el Ayuntamiento 
de la viilá. :i 
Todos los festejos serán ameni-
zados por la ÜanJáa local de F. E. 
T. y de las J_ Ó. N-S. y músicas 
del j ía ís . ^ - V 
Además ha habido los siguentes 
actos durante; Jos días 4 y 5 del 
actual: . •' 
Día- 4, a Jas diez de la noche, on 
la Plaza del Generalísilno Franco, 
fuegos artificíales, con disparo de 
bombas, y voladores. 
Día 5, al amanecer, diana, y de 
ocho a diez, llegada de las insig-
nias parroquiales de los pueblos 
del Arciprestazgo de Bosza, con el 
clásico pondón.» A las once, salida 
del Excelso Patrono, del Bierzo Al-
to en procesión hasta la parroquia 
y a continuación Mina Popular, 
cantada por jóvenes de la comar-
ca. A las ocho de la noche, prin-
cipió el solemne novenario, duran-
te el cual hubo plática en el ejercí 
ció de la mañana y sermón en los 
cultos de la noche. 
I 
^ F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( F a l e n c i a ) 
^ V a l i e r e 
Aparatos de Radio 
Motores 
Transformadores:s:Bobinajes 
Montaje de Centrales y l íneas 
J O S E P 
Reparación de toda clase de m a s 
quinaria eléctrica:-:Toda clase 
de instalaciones:Precios módicos 
Ve^tá de mot97&s y msi^risV 
R K T O L O 
O r d o ñ o I I , 3 5 T e á f o n o 1126 L E O N 
L ~ , " d ^ ^ e c o n ó m i c o s 
Cerveza EL AGUILA DORADA 
D E M A D R I D 
{ E S T A M E J O R Q U E A N T E S ! 
D 7 7 p 7 d ¡ 7 : BAR MODERNO eT̂ TÍüTü 
V i s i t e l a E x p o s i c i ó n D e s p a c h o d e 
PLANTAS Y FLORES 
S A B A D E L L 
H A A B I E R T O A L P Ú B L I C O E N 
O R D O Ñ O I I , 1 6 
J U N T O A L A P E S C A D E R I A P E D I O S A 
£1 artículo 6,° del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar, de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio ine intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre -de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
BOCOYES para vendimia, bara-
tos, se venden. Bodegas Canse-
co. Carretera Zamora. E.Í530 
SE VENDE coche "Fiat" cuatro 
puertas, cerrado, a toda prueba, 
cuatro asientos, 8 HP. Razón, 
Plegaria, 7. Comercio, Daniel 
Guerrero. 
VENDO cuatro aventadoras oca-
sión, dos marca Ajuria. Una se 
leccionadora motor Lister, 2 HP. 
Prensa de. uva y dos husillos. 
Razón, Antonio G. Quintero, A l 
cázar de Toledo, número 6 (an 
tes Sierra Pambley) León 
E-1.535 
COMPRO botellas vacías de Anís 
Castellana. Pago bue'nos pre-
cios. Ofertas: J. Cebrián Vha-
let de Polo, Teléfono 1527. 
E-1.541 
S E VENDEN dos casas juntas, 
en el sitio más céntrico de 
León, rentan 18.000 pesetas. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-1.543 
S E DESEA ama, para criar en 
casa de los padres. Razón: Ge-
neralísimo Franco, 10, 3.°. 
E-1.547 
COMEDOR semi-nuevo, «e veuJe. 
Hospicio, 6, 3.° derecha. Para 
verlo, de 4 a 6 tarde. 13-1.570 
SE VENDE una Balanza automá-
tica para mostrador, de 15 kilos 
Infirmes: Avda. Primo de Rive-
ra, 29. Ultramarinos.' E. 1573 
HABITACION, mucho sol, sitio 
céntrico, cuarto de baño, pen-
sión completa, se cede en alqui1-
ler. Razón: Plaza de Calvo So-
telo, 3, segundo. E. 1576 
HABITACION amueblada r para 
matrimonio o dos personas, se 
cede en alquiler. Razón: en esta 
Administración. E. 1575 
ímportante 
Compañía de Seguros necesita 
agente para León y su partido a 
sueldo p a comisión. 
Dirigirse con informes al sub-
director Gonzalo Ferrero Gonza-
lez, en La Bañeza, apartado 28. 
ALMACN 












CAFE-BAR MARTIN, con terra-
za, buena diéntela, y único, se 
traspasa en Pola de Cordón. In-
formes: AGENCIA CANTALA 
PIEDRA, León. E . 1574 
E X T R A V I O S E un billetero en el 
día de ayer, conteniiendo dinero 
y otros documentos. 
Ruégase devolución en esta Ad-
ministración o en la Jefatura 
de Ingenieros de la 81 Divi-
sión. 1577. 
j SE VENDE automóvil "ReuuulV' 
en marcha, 8 H.P. ei^ buen uso. . 
! Razón: Alejandro Fernández. 
} Matanaz de los Oteros. E-í 
SE DESEA ama ¡para erlár 
sa de los padres. Razón; 
ciano Barrenada, Fresno ie la 
Vega. E-LoGl 
SE COMPRAN • dos transfo.-ma-
dores, una de 15 K.W. y , tro 
de 20 K.W. para corriente al-
terna trifásica 50 períodos 220 
voltios en baja y 3.000 a 0.000 
en alta tensión, preferible n 
baño de aceite y provisto de 
conmutador de tensión. JJi'j-
girse, M . V. Apartado .lOo. Co.--
ruña. E- l :.' 
SE V E N D E N 150 vigas de 
mo, en San Mgiuel del V ? 
(Zauioia), R a z ó n : Melchoi 
Alonso. E. 155^ 
V E N D O magnífico equipo de 
amplificación, 20-50 vatios, 
Marca Philips, peviecto ostado, 
Cervantes, 9. Apartado 34. 
León. E. 155^ 
SE V E N D E N dos motores de 
gas pobre, de 50 HP., y dc-
gasógenos capaces para alimen 
tar dichos motores. Informes-. 
Anastasio Ortiz, Valencia de 
Don Juan. E 1557 
SE COMPRAN máquinas de co-
ser. ¡Diríjase a cualquier Esta-
blecimiento Sínger. E-1.ÓÓ9 
SE A D M I T E N encargos para iia-
cer vainicas, incruste y borda-
do. Precios económicos. Com-
pc.ñía Sínger. * E-l.;360 
CAFE, se traspasa por enferme-
dad de su dueño, en el mejor 
sitio de León. Informes: Agen-
cia Cantaiapiedra». 
CANTINA y casa comidas, se 
tiaspasa. Para tratar: José 
García Robles, Serradoreá, 1. 
León. E-1.552 
SE VENDE paja trillada. R a r ó n : 
Monte de San Isidro. 
FURGONETA Chevrolet en per-
fecto uso, capaz para 500 kilos, 
se vende. Informes: Bar Po-
JS .1 MtU» 
i m m m m 
d i 
psr r i 
A L E M A N I A S E PRLt>A-
R A P A R A U N A G U E R R A 
L A R G A 
Amsurdam, 13-— Llegao noti 
CÍJS de que los alemanes están 
prtp liándose para una guerra 
larga. La industria quimua no 
cy?¿ de estudiar sustitutivüs p<;ia 
obtener primeras materias, que 
de otra manera se encuentran con 
dificultad. 
Ya se ha conseguido aceite de 
la resina y además se hacen ex-
penmentos \pi\ri\ conseguir í.ceiie 
y unasas de diferentes produces. 
Todos este* experinientos se pre-
paran ante la posibilidad de Une 
L tmerra sea larga, para lo cual, 
además, las autoridades aconse-
jari » p o b l a c i ó n /civil que eeo-
nomice iabón y adquiera dotenm-
nade í productos químicos (iU3 es-
tán im venta y que sustituyen en 
parto al jnbón acMiaí. 
E L M I N I S T R O D E E S T A 
DO T U R C O A M O S C U 
Sofia; 1 5. ' Loa píriódr.os 
atribuyen mucha importahcis »! 
próximo viaje del ministro J'? 
títdo de Tiuquia a Moscú. 
Un periódico prevé que con es 
ta ocasión se celebrarán nuevas 
y amistosas entrevistas y acuer-
do^ entre los dos países. Otr ¡ p» 
nódico afirma que el viajt de es-
te ministro turco representa un 
gito importante en ja política ex 
terior de .Turqu ía .—Faro . 
D E C L A R A C I O N E S B E U N 
G E N E R A L AMERICANO 
Wáslmiglou. 13.—El gemn-ai 
P m ; j , qiu- mandó laa tropas ex-
pedicionarias que Norlcamórica 
desplazó a Krancia cuando los Es-
tados [inidiU. mtarviuieron en la 
guerra nnuoiiah dijo hoy a loa 
iodistas qüé cuando hace 22 
« ñ o s éuti"ó Norieamérica cu la 
gioirra. el estado del ojórcito na-
%cioiial era muy dosa.stróso y CP-
pera que la lección que entonce» 
dieron hxs aeontceimienLos, se ha-
ya Hlj)roveclia<lo 
D I F I C U L T A D E S DE ABAS-
T E C I M I E N T O E N PARIS 
Bruselas, 13. — El periódico 
"L'lulransigent" afirma que una 
vez más el abastecimiento de co-
mestibles en el mercado parisino 
es todavía insuficiente, a pesar 
de haber aumentado últimamente 
!a carne, pescado y aves. Los pre-
cios de estos artículos son anor-
males. • ' • 1 
RUMANIA PROCLAMA SU 
ABSOLUTA N E U T R A L I -
DAD 
Berlín, 13.—El ministro ruma-
no que llegó a Berlín el lunes na-
sado, ha sido recibido por el 
riscal Goering, y ' transmitió al 
Gobierno del íieich la dectaneifti 
de neutralidad de Rumania. 
El Rey Carol convocó a los 
miembros del Consejo de la Coro-
na para una reunión quo se eela-
bró en la residencia real. Después 
de escuchar el informe del oresi-
deute y del ministro dé Defensa 
National, se«aprobó unánimemen-
te la acción diplomática seguida, 
así como las medidas militares 
que se han tomada para la pro: 
lección de la frontera. Dicho con-
sejo decidió observar la neutrali-
dad má$ estricta. / , . . f 
Cadetes, flechas y ñochas femeninas tomarán párte en la 
¡I Demostración Nacional d« O. J, 
El Caudiflo podrá presenciar la labor reatizacfá en ios 
campamentos de verano instalados «n todas las provincias 
de España, en número de 35 masculinos y 27 femeninos, na» 
biendo disfrutado de ellos cerca de 34.000 flechas y 18.000 
flechas femeninas. 
y et p 
gérmano-futo 
E l d i a r i o " M u n c b e n e r N ¿ u s t c 
Nachrichten"", b a j o ' e l t í t u l o " h a 
lía y la U R S S " , a í i i m a que no >ó 
lo A l c m a n i * . s ino t a m b i é n U a l i a , 
vue lven , d e s p u é s de lu c o n l u s i ó n 
de l pacto de no a g r e s i ó n ruso ale 
m á n . a una p o l í t i c a que eacuen 
tra y» sus . precedentes en las re-
laciones í t a l o s o v i é t i c a s ue la» 
pj ,> 'guara 
E l a u t o r observa que ci Go 
b i ' r n o . i tHn ^at no q u i s ó part .c i -
pat en expedic iones franco ingle 
tas centra M o s c ú y nota- que la te 
anudac ion de las relaciones d i p l o 
máticus italo tusas en 1924, fué 
virtualmente la mtura del frt nte 
aüado y la- señal dtí su abanuono 
pot paite de la Italia tascista.. 
Réspecio a la pusición aniicomu, 
nista tomada pt>r lts,.lia en ci cam 
po de la política interior, e» au 
tor subraya que* tal posición nv 
l& había Impedido mantener r^lft 
cienes de estricta cortesía 0̂0. la 
Rusia^Soviética. ccluciones. consa-
gradas'por el tííítaao de amiátad, 
oe no Mjtesióa'y de neutralidad 
de septiembre de 19X3. coaciui 
do en vista del conflicto itaiu etio 
pico y caracterizado por carrbius 
I comerciales intensoa. 
El autor recuerda luego que des 
i - dv el conflicto italo etiópico y 
desde la intervención r u s t r a Es 
paña, la política soviética, dítigi 
da por el judio Li tvinoff y por 
sus acólitos, política uncida m 
carro de las potencias deineciáti 
cas y capitalistas de occidetue. in-
terrumpió las rela-iones poaticas 
entre Rusia c Italia, originando 
ai mismo tiempo ciertas espetan 
zas entre las italo turcas. 
Por último, el articulista, pole 
miza con aquella prensa e-xtran 
je:a, que sostiene la incompatibi 
lidad del Pacto antikonuntem 
con la conclusión del reciente pi'c 
to de no agresión germanoi ruso, 
animando que el pacto « n t l t f W r i 
cern no va dirigido contra íl os-
lado soviético y mucho menos 
centra el pueblo ruso,- pues qu}e 
re socamente impedir la ddu^ón 
en Italia y Alemania de las ideo 
logias comunistas. Rusia misma 
reconoció esto en lo que qu^ res-
pecta a Italia, concbiyendo el 7 
d: febrero de 1939' un acuerdo 
coxne.rci'al .con Roma • Y el hedió 
que các';Véra¿6 los' astillcrcs de 
Spezia hayan entregado al Go^ 
bierno ruso el cruccrb ' Tas-
chend*'. aili construido, demuns 
tr.i que las relaciones italo rusas 
no ha habían sido completamente 
interrumpidas. 
Después de recordar la política 
antijudia seguida por Stahn en 
los últimos tiempos y como e. Go 
biemo italiano haya siap tenido 
«¡perfectamente al corriente del pac 
to ruso alemán aprobando comple 
tamente sus cláusulas, concluye 
el autor afirmando que eslt pílc 
to es fruto de la política dei Eje 
y marca t.Jnbién una nutva e 
importante piedra militar ¿n !•> 
historia de las relaciones ' ítalo-
LECCION Y m 9 \ 
!-•; 
e r i n 
a m C 
H U L L A S 
d á t i ñ m i n a C a t m e n 
M a d u r a n 
P a d r e I s l a , 2 
L E O N 
S. A. 
C u r i a t e 
Sobre las causas 
e la guerr. 
A T E M A T I C A S 
Csou'as «e ingenieros, Apadeoiiae WUitar«s. Marina y 
I Carreras yatveneltarias. Academia. Piaca d« 8an Meroelo, B, 2.° derecha. 
a g e a r B A N 
O N 
Se han recibido los últunos 
¡LEIAS en B I C I o i ^ i modelos 
Gran siok de cubiertas y ac-
cesorios para ios miamos. 
CONSULTEN PRECIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
f h l h F ü Ñ Ó 1 1 2 9 
Del exameu de la prensa b r i t á -
n i c a üei ó i ue agosccu, ac ü e d u c e 
U n , n u e v o iU icn tu para puiiut' cu 
l i a euiuiuii v o ^ e r u i i c i uei " JJÍU-
ly 1 tu».¿¿tufíi" ue ta í t i e ^ e i u u a a a 
Ircíiet, puoueo ta s i g u i e u i e uuú* 
cía -
' i¿u el L/oti&eju ue uauniete de 
a y e i , eii ei qm- iut' u j j i u j u u a ¡a 
UOiu ú r x t a m c u , be ueeiuio t a m u i e a 
6 i j \ i a i ' ULI<( cou'uiJiuaciuii a \ >'(i'60-
v í a buüre ta extenstou ie "as rei* 
v n i U i c a c i o u e » a i e m a u a s . " 
ÜÍSUI uot ie ia a p a r e c i ó unteumen 
te t u iua> p>..coa ejeinpiarefs, i ' i 
que p r u c u a i^ue tue reimutia pur 
o r u e n supei tut 
" u a i ^ ^A.pr(.íiü de la m ŝ-
m a fecna i^uuueo por J>U par te , 
con ei LÍILI.U ui' i -o ' iat iu o-.' ...s 
ü u o n t e e j u i i e t i t u í » eu v a r s o v i a ' una 
Utfiuna (Uiuruifdjuu tit- c,ue lUb pro 
puestas aieiuu.uub ü a o : a i i l i cguuo 
a v a r s o v i a a mí» Uiice ue la luaiut-
ua A. xas uoee uei mismo uta ̂ -1 
i\ia.libCai b U i l ^ O »»i^g tuvo cono-
c i iu iento uei texto, 4ue le iue e ü -
vtaui poi el úiiiiiütei'ui ue ASUU-
ta.» r- i . tenores. 
A lab uoee y latiuju u.mi¿;iy 
Ki/.g oxueiio uuevai . i»i.j»oi,tauii'si-
lUttn m e ü i u a b ue bcguj'ui.iU, iia-
inai.do a uuevoe nuuarub de hcui-
br»** a lab a n u a b 
L)e es iab üub uolieiab be puede 
a p r e c i a r euu e i a n u a d abí>cilu;a la 
i t i ú a t l expues ta por ia p r e h s á 
br l tuu iea uxibtua. 61 en a l ^ u i . n 
p ü c u e perbiMit a l g u n a d u u a so-
bre los a u t e e e d e n u s ue la j u e n a . 
estas dos not ic ias deben d e s v a n e -
c e r í a 
.̂ e l ia escr i to u i u e ü o sobre los 
ai 'ouieeumeutus ue Ibis '....utos 
tUas ue p a ^ Uí1 KliichAs p a r t e » se 
ba i t i l e u i á d n dee»i tjüe Polonia 
Li«.> tegu a cui ioeer las i ü t i u i a > pro 
pues tas de A íe inau iá , \ o.rus -IMH 
btirauo h a s í . j el punto ue d'-cir 
ijiie Ateiiüaufd sabia que 10 íu¡'jjii 
i j e t í í p n parjj que i ojnjüa t u v i e r a 
uoixKciniienK» ue ella?). 
.'.ia contribución de los periódi-
cos ingleses a disipar este t -roa-
c o n s t i t u y e una nueva p r u e b a de ia 
ine iUiet i tud de tales i r g u i u e n t o s . 
t na vez más, la veruad lusló 
rifa se ha abierto paio. El tiecbo 
de que el Mariscal Entigly Jvizg 
ordtnara la movilización ixiedia 
hora más tarde de haber recibido 
las propuestas alemanas, l i ja el 
prepósito y los planes de Polonia, 
que han conducido a este prís a 




Si se nos pidiera una fórmula mínima don-
de por suprema condensación estuviese ence-
rrada ía esencia de U Falange, daríamos estas 
dos solas palabras: ''Sanar y combatir". 
Lo primero, soñar. Lo primero, alzar sobre 
los andamiajes de la fantasía, voluntad y deseo. 
S.̂ n una meta gigantesca y sugestiva, nadie pe-
cha con los caminos ásperos. Y cuanto más di-, 
fícil es el logro de un deseo, tanto más se es-
polea la fantasía y se aguija y esluérza la vo.untadí Hay t ^ n ^ 
tes de cortos alcances que suponen, con candorosa malicia, 
que el mundo sóta se mueve hacia lo útil y provechoso, y 
nada menos que hay un materialismo histórico, que supone 
a los apetitos materiales móvil y fundamento de todo aconte, 
ce^. ¡Lamentable errorI La Historia demuestra cien veces, 
y con pruebas Ilustres e irrefutables, que ha sido siempre 
la fuerza del espír.'iu el verdadero motor histórico. Es más; 
ios homores han hecho sus altas empresas sacrificando lo 
útil por lo gloriosó y la comodidad por el servicio. 
No basta, sin embargo, con desear y querer de cualquier 
modo. Es precisó ejercitar deseo y voluntad sirv.'endo a 'una 
geniaf poesía. JOSH ARTfOftáO—en todo certero y clarividen-
te—comprendió que sin un vibrante y refrigerador soplo pn. 
m a vera!, eran inútiles los amaneceres de España. Había que 
levantar una toivanera de Juventud, alegría, heroísmo, espe-
ranza y amor, y, para ello, era preciso desencadenar sobre ta 
Patria famosas aventuras donde tuviese ancho cauce la fan-
tasía. Tuv»eron muchos mozos qua sonar dáspiertos muchos 
meses para que arraigaran en la realidad los sueños. El Al-
zamiento no es otra cosa que la voz de JOSE ANTONIO hei 
cha carne y las batallas de hoy sen hijas de los adelantados 
de la Falange. 
Para engendrar hazañas en ia Historia, como para engen-
drar h«'jos, háy un sólo camino 'inevitable: primero, desear; 
después., amar; por úitimo, sufrir., 
Porque no sufre no sólo cuando se ^esea y se ama—amr 
al fin y al cabe", dulce sufrimiento es, sino, sobre todo, cuan-
do se trocan sueños y amores «n realidad. Entonces las im-
pacientes angustias de lo imaginado se tornan fatigas y res-
ponsabilidades de criazón. 
Apenas recién nacida está en nuestras manos España; i{i 
nueva, ia pujante, ia nacionai-sindice Lia. No podemos re 
crearnos en ella ni contemplarla con deíette. Urge el tiempo 
y la tarea es mucha. Prcisamos combatir. Actuar con d-ci 
sión, brío y audacia. Arar las tierras con el fusil a las es-
paldas y cantar canciones de guerra síred^dor d§l hogar. 
Oomo una aguda espuela debe estar la ^aiange buscándonos 
ei flanco: para recordarnos que ia vida es miticia y que no 
hemos nacido para holgar y dormir, s!no para trabajar y ha 
cer centinela. 
Se d&en camarades los que viven 
en una misma tienda de campaña. Y 
como en tienda de campaña estamos, 
cercados por la intemperie, batidos p-r 
to las las inclemencias. "Cama'-i'ú'mos 
ásperamente, pero nunca hemos dsja-
,do da soñar. Hemos logrado fecundar 
la Historia, pero nuestros sueños son 
patriar-cales e imaginamos larga prole. 
No somos los españoles gentes de un 
solo hijo y tras la hazaña de nuestra 
guenra, nuestro viril empuje asaltará 
maríís y tbrras en las cinco partes del 
mundo. 
EMBUTIDOS L O S Ra¿:wO.-:¿S 
TROBAJO DEL CALINO (LEON). TELEFONO 1130 
A c a d e m i a C O S i u T d T o 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el ,dia 1 de Julio ha dado principio' un curso ae 
ración de matemáticas para ia reválida del Bacnilierato 
Horas de matrícula. De 7 a 9 de ia tarde — Serranos, núm 19 
Comô ftía Ê oaño 3 
• i i ; © ¿¿ Ü 1 i r » 
A c c i d e n t e s d e l T r b a j o : 
R e s p o n s a b i l i d a d C v i l 
u 
i 
n i * ! 
Garage y Talleres con personal especializado en 
la teparacion de auíomo\ales —¿oidaaura auio-
géna—Carga baíenaa—^ecauchuiaao —Lu^, 
cantes, neumáticos, accesorios de diuomovu 
Concesionario oficial F O K Ü 
P . A D R L . I S L A . 19 
V i L L A F i v A . . ^ A o 
L c ^ % 
O f i c i n a s : O r d o ñ o I I , 
3 b O N :—5 
i n e c n a i o s 
L ^ m \ ' ' v I AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
C a ü e ^Bnta N o n i a - C a s a %oto - T e i . 1 
Gd&>t ona toda c ^ a b̂Uiawa r©*ac«u 
n̂ oo* con Ka «Aĝ nca de Nt-gocit̂  
empeña y e t̂ xcranĵ io. 
C e r i f i c a d o » a* henales - L ĉ nc a» de Ceẑ t y Pesca j 
u(*o» mucho a untos.—PVGnuiac-T^icoMwmia f¡ 
Ccmp ^ V^íKi», H poceca y - am ni^ua n u c A ^ ^úfO i 
J i 
- ..->• 
A c o t a c i o n e s a l M u s e o A r t í s t i c o 
C ó m o n c e i ó [ a Imimk 
P o r J e s ú s C a n í a i a p i e d r a 
Fué esta una épooa de extraordinario auge para la zar-
zuela» desgraoladamenta Interrumpido oon ei advenimiento ai 
trono de Garios 11. Madrid lomó un aspeólo mísltao y las obra© 
teatrales sufrieron las más viclenlae acometidas. La zarzuela 
fofooada entecamente bajo l4 atmósfera poco propicia de la! 
¡devoción cortesana, no levantó ya cabeza hasta el reinado del 
primer Borbón, en cuyo tiempo, loa espectáculos teatrales vol-
vieron a adquirir alguna animación. Comediantes italianos 
¡(esos admirables nómadas del arte) trajeron por entonces 
las óperas más sn boga de su país, ouyo primer cobijo, fué 
Un mezquino corralejo frontero a los "Caños del Peral", loa 
cuales caños eran unas fuentes públicas. La decidida protec-
ción del rey al género importatta por los cantantes ütaiianoa 
tardé poco en darlo digno y propio alojamiento, y así vemo» 
que pocos años después (1730) se levanta en el mismo lugiaf 
lin hermoso edificio que conservó el nombre de los antiguos 
y celebertlmos Caños. Y la ópera extraña tuvo ya su buen 
teatro, mientras que la nuestra, quizás por esio> mismo, anda-
ba la pobre de Heredas a Pílalos, sin dcmidiio fi^o, arrastran» 
'do una vida lánguida y anodina, pues ora en vano querer 
competir con el génoro Italiano tan favorecido por la proteo, 
olón de los reyes y de las altas clases de la sociedad. Menesu 
tep es llegar ai reinado de Carlos III para verla aparecer ra. 
mozada y llena de nueva sangre: ¿en mane® de quien dSrtánl 
vuesas mercedes? En las de un admirable pintor de costumt-
broa popuiarest Don Ramón de la Cruz y Cano, el mayor sai-
netero de la dramática española. Y la pluma del Qoya llteraj 
pFlo, avezada al diseño de aquellas aguas fuertes que se llal 
man El Rastró por la mañana, y La Pradera de Sani Isfidro, 
esoafó las cimas de la mitología para dar al público zarzue-
las como ' 'La Bfriseida", cuya primera audición celebróse etai 
casa del poderoso conde de A randa ante la flor y la nata do 
fa española grandeza. Al día siguiente (11 de Julio de 1768) 
hizóse el estreno en el Colüseo de la Cruz, que estaba como el 
peor de'nuestros teatros de ahora, logrando un éxito enorme^ 
Incluso pecuniario de taquilla, que decimos hoy. A " L a Br l -
eeída", siguieron otras, como "Las labradoras de IWuroSa" y 
" E l Licenciado Farfulla", dos DInteréseos cuadritos de tipos 




P u * toy viarnes, 15 ée septieni* 
4e 1939. Año de la Victoriag 
. C I N E M á M l 
Modernísima Sala de Kspeetúcn- \ 
lóS Eí¿li«lilfbrjBi¿ii;JL>A. m 
A las siete t reint , 
treinta: 
SUSPIROS DE ESP ASA 
La producción nacional de la ! 
gracia y la originalidad. 
Exito rotundo de sus intérpre-
tes Eslrellita Castro. Miguel Lige 
ro y Roberto Rey. 
x x y 
Mañana : 
CÜREITO DE LA OEUS 
La primerísima gran produc-
ción española. 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diea 
treinta: 
NOTICIARIO FOX SEMINAL 
Con interesantísima informa-
ción comentada en espaaal, y 
VIDAS ROTAS 
Producción nacional, de .jrecio-
so argumento, con Maruchi Fres-




UN ACTA DE ACUSACION 
CONTRA FRANCIA EN UN 
KIJEVO LIBRO DE ROBER 
TO FARINACCB 
Los tres problemas basilares de 
la lucha fascista para la libertad 
del mundo: la lucha contr-i Paran-
oia, la lucha contra los judíos, la 
alianza con Alemania, están mag-
níficamente expuestos en la obra 
dol ex-secretario del Partido Fas-
cista y actual Director de "R Re-
gime Fascista", Roberto Fammccl 
Tres problemas de tal modo cone-
xos entre PÍ mío ofl rpiTfdar? rnnfJÜ 
luyen tres caras de un mismo po> 
! liedro. 
"Nosotros y los alemanes—es-
cribe el autor—somos los herede-
ros del derecho y de la civilización 
de Roma: Francia y las demás de-
mocracias, son las herederas do Is 
rael y están sojuzgadas por aque-
lla misma tribu asiática que con-
siguió minar los cimientos del Im-
perio romano. Dos modos de vida, 
dos mentalidades adversas, dos 
concepciones opuestas de la mi-
sión de un pueblo en el mundo: 
inevitable, pues, el choque entre 
los hijos de Roma y los hijos de 
Judá, entre los romano - germáni-
cos y los celta-semitas. 
Formidable es el acta de acusa-
ción que Farinaci lanza en este vo 
lumen contra la que él califica de 
"hermanastra latina". Sólo el Fas 
4 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
d e l e n t r e n a d o r n a c i ó n a 1 , d o n 
A m a d e o G a r c í a S a k z a r 
Bilbao.—El seleecionador de 
fútbol D. Amadeo García Salüzar. 
en unas declaraciones hechas ai 
redactor deportivo do "Hi ivro" , 
ha expuesto en líneas i n ó r a l e s 
sus ¡proyectos pa íá la "próxima 
i teixi potada. 
do el equipo nacional español se 
t raerá por Navidades un cqu (po 
huiigaro; que jugará ea ÍSUM Ma-
mé*! con ia selección di Vncava, 
en Aiqcha Contra. la ~slección de 
Guípuifcoá y en Torrero con' la 
¡seJeccióu áragooosa. Tor Pascua 
l& TEWPORADA CSitSEÑIATO-
¡ GRAFiCA jLÉiOW 
Según noG anuncia la Empre-
sa, a pnnftítrois dí&I-próximo mes 
¡d« uckibrie cdmenizia.rári loa es-
^re n o ,3 ainíemaiográficos <en 
Cue.str,! ciudad, entre loa que se 
«ncu^iitran, además do ^ r'e-
yi'i.dn rol;i ". por .Mnr;¡<-'ji ^ F-rcsu,, 
señados en días pasados, "Lew 
yeuua rota", pur^.Mai-ucaj FrCwSao 
y Juan de Orduna, "Bohemio^", 
interpretación magna del malogra 
do y gran tenor leonés Antonio 
Gatón, y "La Dolores", por Con-
chita Piiquer. 
ia^g»© «Sf^s Jasé» 
Los alumnos de este centro que 
tienen asignaturas pendienies, de-
fcorán presentarse el día 21, a las 
diez de la mañana, del presente 
íucs, a fin. de, ĥ acer las nruebas ne-
cesarias. 
De 1 a 8 de la tarde? 
SK. . MAGDALENO, Calle dé 
la lina. 
SR. ALONSO BÜRON, Ordeño 
Turno'de noche: 
, SR. GRANIZO, Avda. do Ee-
ma. 
OR. FRANCISCO ÚGIEOA 
—0- - r / 
P-A R T O S 4 k 1 
y enfermedades de la mujei1' 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a S. 
Pamiró Ba'buena, 11, 2.° Izqda. 
i K^tima el Sr. García, ^aluzar ;* d¿ Itesu'rreccjou 'se ' traerá uu 
¡qtú? no es conveniente ui pru'Uep J e t u d o italiano, que, j.V^iU4 ^ 
: te' que ; España/ iutervtüg:a eü la 5 
p ró í ima teiuporaUa en competi-
cioues interuácionaies. 
l i a elogiado la labor de pre-
parációu de sus equipos que ha*, 
cen los directivos de la Real »So»-
ciedad de Sau Sebastián y del 
Alhlcíic de Bilbao, 
Anuncia que para i r prepa;ran-
iJ/Jíidj-jd contra lii se^H'ci^n del 
Centro y en Sevilla contra la se-
lección del Sur. Más entrada la 
puma vera vendrá Scignr;! mente 
un equ.po alemán, que jugará en 
liáiveJona y Valencia <;03i*a ]ás' 
selecciones catalana y levantina, 
re>>pectivam'énte. . 
C I N E M A R I 
La más moderna Sala do Espectáculos de León REFRIGERAnA 
instalación Sonora ULTIMO MODtíLO PHIUPS MúTA 
LiIDAD. Proyección ALTA INTENSIDAD 
TRES DIAS CCNSECUTiVOS 
. . T R E S GRANDES PROCUOCtONES EN ESPAÑOL v 
¿lie el trasiego 
de [ugainies 
En el Valencia ha habido ba-
jas. Petreñas y Conde tienen ya 
la baja del Valencia en ei boisi-
11o, pero condicionada. Quedan ea 
ccmpletá libertad de acción... siem 
pie que no sea un club de !a inis-
ma región. 
Villanova ya se ha colocado. 
Pues en Alicante se da como se-
guro el ingreso del ex delantero 
centro del Valencia, en ¡a>. i»la« 
del iiércules, que, como es sablddj 
está reorganizando su equipo. * 
En cambio, Martínez Cutaláj 
que ha venido actuando en el 
R. C D. Español, parece que ba 
sido requerido por. éste, pero «1 
Valencia ba decidido que Mart í -
nez Catalá siga iigurando en su 
primer once. 
Ha quedado abierta la inscrip-
ción, qu ese cerrará el día 3U del ; 
actual, pudieudo dirigirse las so-
licitudes a nombre de "Amane-
cer", Porcell, 1, Zaragu;'-;i. 
Todo corredor que ablenta un 
premio mayor a la cantidad que 
le corresponde por las dietas, de-
j a r á de percibir éstas, y si luese 
menor 1 eserá completada basta 
la cantidad de 160 pesetas que se 
asignan a cada cofrredor que ter-
mine la carrera. • 
PREMIOS 
Los premios de la clasificación 
general s e r á n : Primero, Ó.CÜÜ pe-
setas ; segundo, 3.ÜÜU; tercero, 
1.5UÜ; cuarto, 1.ÜÜU; quinto, dUO; 
sexto, 60Ü; séptimo, 5UU; octa^Oj 
4Ü0; noveno, 300; déeimo,- 250 ; 
iiudécimo, 200; duodécimo, 200-
décirnotercero, 200; décimociuar-
to, 200; decimoquinto, 200 , 
j Total, 14.350 [jesetas. 
r 01asiiieaeión para corredores 
de! tercera y cuarta e a t é ^ e n a : 
Primero, 500 pesebas; segundo, 
300; tercera, 200. 
Total, 1.000 pesetas. 
I pe rtHto 
mi- go 
Se anuncia para el próxitmo do 
mingo en el campo de deportej» 
de la caoe de Ponferrada, un inte 
rc-sante encuentro entre el Club 
Pelayo y el Club Deportivo Salí ta 
Ana. Antes de este partido se ce-
lebrará otro entre los reservas do 
Puente Casto y Santa Ana. 
¿ c u e l a s y M a e s t r o s 
lo 
VIERNES 19 
La más gnaoloŝ  j original de las pelíouHa» iespañola» 
S u s p i r o s d e E s p a ñ a 
Casticismo y comicidad «In Usa por E3TRLLLITA CASTRO, 
MIGUEL UGERO Y ROBERTO REY 
SABADO 18 
La grandiosa pro^aoqión h^pana d»e imborrabS© rtecuerd* 
C u n i t o d e l a C m ^ 
La película de las sí^te primeraa figuran dol cine de 10.000 
comparsas y má* <lel 1.000.000 pesetas .da cosí*. " • 
oomiAfóo 17 
E L R E Y D E L D I N E R O 
Producción de Estreno, versión ®n Español 
JEU .FILW DIEZ VECES. MAS. PÍVERTIDO QUE CUALQUIERA! 
iLa comedia cómica más deliciosa y atiraotival 
CIC 
So Lv- ipublicado ya el reglamon 
to de ia i Vuelta i» Aragón, orga-
nizada por nuestro colega "Ama-
necer", en colaboración con el 
Cinb Ciclista Iberia. Es extensiái-
mo, a tono con el alcance le ia 
prueba, y de él entresacamos lo 
qu, para corredores y aíicionc*, 
puede encerrar mayor ínteres. 
La carrerase desarrollara en 
siele etapas, corriéndose la prime 
ra el día 5 de octubre y la úl t ima 
el 12, festividad de la Virgen del 
Pilar,, con un día de descanso, en 
Huesca, entre la cuarta y la quin-
ta etapa. , 
En la carrera, exclusivamente 
nacional, podrán participar cuan 
•toe corredores sean, por lo menos., 
de cuart a categoría y tíean admi 
- tidos por loe organizadores, qu. 
tendrkn muy en cuenta «1 estado 
físico de loe solicitantes, para eyi 
' tar responsabilidades qu» pudie 
ran derivarse durante la actúa 
ción de a l¿ún corredor que Inter 
viniese en deficiente estado de sa 
Ind. 
L M corredores devengaran ven 
£ te' peseras diarias, en concepto d 
dietas, siempre que terminen Ia> 
etapaa con arreglo a lo precep-
tuado en ©J reglamenta 
J U N T A P R O V I N C I A L D E 
• P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
A l íin de dar cumpiimitnto a 
lo dispuesto e] articulo i 5 d^ Ia 
Orden ¡Vhnisterial de 20 de agos 
to de 193Ü 0t5. O. del Estado uei 
26 ; . se cita a ios señores ma-ci-
tros y maestras que a continua-
ción ha fcxpíÉsan, para que eJ día | 
20 del mes actual y hc;ra de las 
cinco ú-e b tarde, compurucan 
ante ^aa Junta provinciiij ue pri 
mera Enseñanza, sita en la ¿cere i 
taria üel instituto Nacional de ; 
Enseñanza media, para ia aüjudi 
cación de las escuelas que pucacn ' 
correponderles con arreglo a «as 
ci.r.dioones señaladas en 10a ani 
culos 13 y 14 de la disposición 
antes mencionada: 
M A E S T R O S 
Don Mart ín García González , 
xnaestio propietario de la escuela 
de r-iños de Molinaseca. 
Don Virgi l io Pérez Alvcrez. 
idem ae San Cibnan de Ardun. 
Don Pablo G. Rubio G^rci1*. 
idem de Espinareda de Adcares. 
Doa Teodorreco reruanciex 
Robieb, ídem de SanU Lucia. 
Don Anibal Sánchez Tejtrina, 
idem de Crémenes. 
, Don Ataiiasio Cadenas Góflzá 
lez. ídem de i-umeras. 
Don Noroerto Mart ínez Cas-
telianos, ídem de Rodamíio. 
M A E S T R A S 
Doña Roauiiu Ptídrosa-Blanco, 
maestra piopietana de la Cácuela 
de niñ-«s cum. 2 de Gordon^ilio. 
i.as tscueldo que han de ser ob-
jeto dJ cleeción se hallan t'ycpués 
us en el tablón de anuncios dt; la 
mera Enseñanza. Los que desem-
peñen e-acueía de censo iníeri.ir 
501 habitantes sólo - podran ele 
gir las que sean inferiores a este 
censo i ' ioj, de censo comprendí 
do entre 501 a 5.000 a escuelas 
que no excedan ni en máa ai en 
menos a cien habitantes a la d^l 
censo que tenga ia que dís«-mpe 
ñ*o. Y solo podrán ser denna-
dos a «'acucias de censo iníeno'- eo 
ca^o de que no las haya ae Io5 
censos señalados. 
X X X 
A los efectos de lo dispuesto 
«a «1 apartado Cde articulo 13 
de la o rden ministerial de 20 de 
CiSüju podía revelarse ai cuanta je 
judaico y ser capaz de mostiar al 
mundo el verdadero contenido de 
la tan de-cantada "liberté" de los 
"principios inmortales". Inmodes-
tes, vanos, arrogantes, impresiona 
bles, aparecen los galos al autor 
como antes aparecieron a +odos 
los historiadores italianos, desde 
César a Maquiavelo: y estos defec 
tos, lejos de mitigarse hanse acre-
cido al compás de los siglos. Su in 
comensurStble vanidad les indujo 
a hacer pasar la revilución del 89 
como el inicio de un mundo nuevo 
olvidando simplemente que I03 
más ilümimados principes de Italia 
ya desdo hacía tiempo habían ini-
ciado la era ds I:> reformn. 
Muy pocos futios ms ciarividen 
tes en la Italia, invadida por los "11 
bertadores" de allende los Alpes. 
Alfisri y en especial Ugo Foseólo, 
no obstante haber militado luen-
gos años en c-l ejército napoleóni-
co y haber derramado su sangre 
por la causa de Francia, arreme-
ten como los italianos de hoy con-
tra la "hermana latina", contra la 
Francia de los "jamases" y de loa 
"chssepiits", de Túnez y del 'Ma-
.nouba", de Versalles y'de las san-
ciones; la Francia bastarda que 
mató al héroe Mameli y en vanj ir 
tentó asesinar a Garibaldi ia Fian 
cía que arrancó a los italianos NiK 
za y Saboya, y se vistió con sus 
mejores galas para ceiebrar la ba-
talla infausta de Cufetozza, que le3 
demostró'su rencor en Aigues Moi 
tes, en Montana y en Adua y en ta 
da ocasión.; la enemiga' heredita-
ria que desde las Vísperas Scilia-
nas a Fornovo, desde Mentana a 
Fiume se ensañó cop Italia y bur-
lóse de ella. Ahora el engaño ha 
terminado— prosigue Farinacci—• 
la máscara ha caído y se acerca la" 
hora de rendición de cnen^n.̂ . 
"Él pueblo italiano, que ama a 
Alemania, odia' con intensidad pa-
reja a Francia", halbia dicno el au 
tor de este libro en su disem'^o de 
26 de enero último a los nacislas 
de Nureinberg,';diBcurso reproduci 
do eñ las págijnas de esta interesan 
te obra junto con otros pronuncia 
dos por él mismo en Berlín y Mu-
nich. En sus discursos a loa ca-ua-
radas .alemanes. Farinacci iia do-
cumentado con admirable ^í'icania 
la clarividencia de la política rnus-
soliniacn^ encámihada. a la revisión 
de Ver&alleS y' el. reconocimiento 
de loa derechos alemanes: política 
de justicia, que el Duce ya señVió 
en el Convenio de.Londros dcI9 do 
diciembre de 1922, en la Confercn 
cía de Paris del 24 de enero r'Ri 
1923," en' la Conferencia de Lon-
dres; de. agosto do 1924 y en los 
años sucesivos, a pesar de la equí-
voca, actitud de Streman, que re-
huía la amistad-, italiana • para no 
comprometerse'' a los oiv •*« 
pseudo amigo Briand,. 
;'' ¡ Quifen'-iio- recuerda la angustio-
pa demanda hecha por el Duce al 
mundo on su discurso de Nápolea, 
dé 24 ^e óctúbrevde 1931! En "¡r-
dad deberán pasar otros 60 largul 
sanos años. . ." ¿Quién ha olvid-'l'» 
aquel Pacto a cuatro que Mn«*írn-
ni ideó para asegurar a Europa 1C. 
años de paz y que consiguió : acor 
suscribir a las potencias occiuenta 
les, péro que más tarde Francia 
había de echar por la borda, asu-
miéndose de este modo la respou-
subilidad de la guerra futura 9 
Desde entonces la Alemania da 
Hitler prestó su adhesión entustes 
ta. y sincera a la obra de paz de 
Italia, estableciendo con elló el .or 
men de la actual alianza. 
^ P A D E S J L E C T R I C A S 
[e Toledo, 
Telóíono 1467 L E O N 
j agostc'de 1938 (B. O. del 2 6 ; ) 
j se interesa de los señores ináes-
j tros y . maestras que a cdhit^isaj 
• con se expresan participen -i ebts 
| Junta provincial de Pr.mert» E a 
S"ñanAa. por medio de comunica 
ción, y ua plazo de ocho dn». A 
partir de l ioy, la provincia a que 
desean 's$t trasladados, ya que en 
la resolución de su expedí en ;¿ dR 
depuración no se determin<« e^tá. 
MAESTROS 
Don Agapito González Vi l i am 
bres, maestro propietario de la* 
¡'«scueja nacional mixta de ona--
mio. 
Don José Escudero Aivarez, 
idem de Corbón del Sil. 
D'-n bimón Cortín García, Id* 
> Pe ejt. • # 
•Don Juan A. Alva-rez García, 
'.dera QC Villaxino del S*1 
M A E S T R A S 
Doña Adelaida Casillas Feinárí 
, maestra propietaria de 
"uelo ot la Vega. , / 
Doña Bomlde Ter rón Me'1d3 
na, idem mixta de Cueto > pró 
-Visitmaj de la Vi la Orense. ^ 
León. 13 de sepncmb e de 
•1939. A ñ o do la Victoria. — £ 1 
orvs.dcnte, Angel de la Vega, ^ 
i» I t ó i : 
ra 
Todas las Juventudes conscientes de su responsabilidad 
se afanan en reajustar el mundo. Se-afanan por el tíamlno 
de la acción y, por lo que importa más, per el oamlnot de pen-
samiento, sm cuya constante vigilancia la acción es pura 
barbarie. fñ&\ podríamos sustraernos a esa universal preocu-
pación nosotros, loa hombres españoles cuya jyventud vlnoí 
a abrirse en las perplejidades de la traguerra europea. Nues-
tra España se hallaba, por una parte, como a salvo de la 
crisis mundial; por otra parte, como acongojaba por una cri-
sis propia, como ausente de sí misma por razones ¡típicas de 
desarraigo que no eran las comunes a| mundo. En .la coyun-
tura, unos esperaban hallar el remedio echándolo todo a ro-
dar—esto de querer echarlo todo a .rodar, salga lo tque salga, 
es una actitud característica de las épocas fatigadas, degene-
radas; echarlo todo a rodar es más fácil que i^cogen los ca-
bes anudarlos, separar lo aprovechable de lo cadu-
co... ¿Ho será la pereza la musa de mu-
chas revoluciones?—. Otros, con un can-
dor visible aconsejaban, a guisa de reme-
dio, la vuelta pura y simple a las antiguas 
tradiciones, como si la tradición fuera ua 
"estado" y no un "proceso", como si a los 
pueblos les fuera más fácil que a los hom-
bres .el milagro de andar hacia atrás, y vol-
ver a la infancia. . . f.. 
Entre un.a y otra d3 esas actitudes se a 
nos ocurrió a algunos pensar si no sería § 
posible lograr una síntesis de las dos cosas: |de la revolución | 
j —no como pretexto para echarlo tedo a rodar» sino como oca- a 
E sión quirúrgica para volver a trazar todo con pn pulso firme | 
Ü al servicio de una norma—y de la tradición no como remedio, | 
H sino como sustancia, no con ánimo de copia de loi | 
H que hicieron los grandes antiguos, s ü n o con ánimo | 
H de adivinación de lo que harían en nuestras circunstancias. | 
E Fruto de esta inquietud de unos cuantos nació la Falange, i 
H Dudo que ningún -movimiento político haya venido al mundo S 
p con un proceso interno de más austeridad, con una elabora- E 
E d ó n más severa y con más auténtico sacrificio por piarle de § 
E sus fundadores, para los- cuales—¿quién va a saberlo como E 
E yo?—pocas cosas resultan más amables que tener que gritar S 
E en público y sufrir el rigor de las exhibiciones. 
| JOSE ANTONIO | 
IIWiliUWUIlitlIililllliiiillliiiiiHimiUm 
ición El Gobierno polaco se traslada a la fron-
tera con Rumania En Francia se considera 
la situación de Pelonía 
como desesperada -
mTERESES DE LOÓ PAi 
SES BELIGERANTES 
Berlín, 14.—Se ha dado esta 
tarde el siguiente comunicado ofi 
cial: 
'A consecuencia de la guerra, 
se ha encomendado la protec-
ción de los intereses alemanes en 
diverses países en la ^siguiente 
forma; En Polonia, Marruecos, 
Tángf t y Unión Sudafrcicara, 'a 
les Países Bajos; en Francia y po 
sesionej» francesas, exceptuando 
Mt'rarcos y Tánge r y en Egipto, 
a Suecía; en Gran Bretaña y el 
imperio británico, excepto' e'i la 
Unión Sudafricana, a Suecia; en 
Irak, a Persia. Los intereses dd 
fos países enemigos en Alemania 
han siao encomendados por esos 
países a las siguientes naciones: 
A Suecía, Polonia y Union de 
ísur de Africa; a los Estados U n i 
dos dp Norteamérica, los de Pean 
cía y del Imperio británico, ex-
cepto la Unión de Sudafrica; los 
de Egipto a Persia: Irak. » A/^a 
nistán, 
VUELVEN A ABRIRSE 
LOS CINES INGLESAS 
Londies, 14.—El Gobierno ha 
decidido que a partir de miñ-'na 
vuelvan a abrirse los cines, que 
ge habían cerrado en Londes, fun 
I cicnando desde las nueve di la 
I mañana hasta las nueve de la no 
j ene {-n los distritos, d^esd: las 
| nuPve de la mañana hasta las cin 
f co de la tarde en el centro de la 
capital. 
LOMENTARIOS FRAN-
CESES A L A LLEGADA 
Dh TROPAS BRí 1 / (NI-
CAS 
París, 14.—La llegada de las rro 
pas inglesas al territorio francés 
ha dado lugar a diversos coyncn 
tirios, diciéndose que ha ásirios^ 
trado que la potencialidad al^ma 
na naval y a«rea no ha sido capaz 
de impedir la llega-Sa de los sol-
dador ii/gleses al frente frarres. 
UN BUQUE HOLANDES 
APRESADO POR INGLA 
TERRA 
. Amtterdam, 14.—El ministe-
rio de Información británico 
; anuncia oficialmente que un bar 
co meiume holandés ha sido apte 
1 sido por sospechas de que condu 
| cía artículos de contrabando. So 
i añade que el barco llevaba carga 
! nv.ato cestinado a Duesseldorf, 
I decidiéndose ]a confiscr.ció'i del 
' briq ve 
IJ/ZLCJICA D1SPU ES 1 f 
DLfENDERSE DEL B£Q 
tlrEO INGLES 
Buoarest, 14.—El gobl«rno p^aco, que hace vai'ioa d|.& 
va trasladándose a diferentes ciudades, a consecuencia <M¡ 
avance alemán, ante las resoluciones adoptadas por las coiû Jf 
ñas motorizadas germanas, que han cortado todas las comu^ 
nlcacjones de Polonia meridional con sus estados, veotinos, sa 
ha trasladado boy todavía más al sur de la útlma locantfa<f 
elegida. 
Todos los miembros del gobierno y el personal de las 
embajadas y legaciones, han llegado este mediodía a Salesky 
pequeño pueblecito situado frente a una alda rumana, sepa! 
radas ambas por el río. Por esta razón, el gobierno polaco y 
ej cuerpo diplomático acreditado en Polonita, se encuentran; 
en la misma frontera rumana, bastando solo cruzap Q| V¡0 
para llegar a ella. 
La población que anteriormente ocupaba el gobierno po. 
iaco, fué bombardeada anoche pop la aviación alemana. Segu-
ramente este hecho ha determinado que los miembros dsí g<x 
bierno de Polonia hayan decidido buscar otra po • , ^ 
nos expuesta a los ataques enemigos. 
E L EMBAJADOR DE ESPAÑA ABAia&O&A POLONIA 
Bucapest, 14.—Esta tarde ha Negado a Rumania, desdo 
la frontera polaca, el ministro de España en Varsovia. 
FRAftOiA CONSIDERA DESESPSilASA LA SJTUAC'O*! ' og 
POLOfJiA 
París, 14.—La prensa francesa ê esta tarde discute am-
pliamente la situación militáp de Polonia, diciendo que no de-
ben allmsníapso buenas esperanzas acerca de las cortas re-
servas con que puede contar el ejérc&o polaco después de los 
fracasos que ha sufrido ante el rápido avance alemán, en el* 
que ha perdido gran cantidad de hombres y sobre todo dg ca. 
ñones, que son irremplazables, porque es muy difícil llsvar-
ÍDS a Polonia con !as comunicaciones cortadas por i Ü ¡ .va 
cores. 
Dicen sos periódicos que la amenaza del aniíio ú-x h i-rro 
€ÍÍ!Q aprieta Varsovia, se hace más precisa cada día, en tanto 
que la ofensiva alemana por el sur es un p^'H^o' muy gran-
de parQ Lublin. 
UNA EXPLOSION EN 
LIVERPOOL 
JLM-IU .—Hl 
berlairi m ¡m ímmm, - L©ri Halifa 
Inglaterra m tupltará ta guerra qui 
Londres,. 14.—En la Cámara de 
ios Comunes se ha manifestar¡o es 
ta tarde Mr. Chamberlain con re-
lación a las amenazas alemanas de 
bombardear ciudades y locandad-0 
biertas, en análogos términos a 
los expresados ayer por Lord Ha 
lifax en la Cámara de los Lores. 
Dijo Chamberlain »además que 
cualquiera qut> fuera la amplitud 
que el enemigo diese a los bom-
bardeos "implacables, la Gran B^o 
taña no se entregará jamás u un 
ataque deliberado sobre mujer-,s y 
niños y sobre poblacionesv civile?, 
con el propósito de aterrorizarlas. 
A lo único que recnirirá La Gran 
Bretaña será a extremar su reso 
lución de proseguir la guerra a tm 
de estirpar la amenaza contra la 
civilización que envuelve el hitle-
rismo, ya que esos bombardeos im 
placables demuestran el daño que 
este régimen quiere inferir a loá 
pueblos. 
Se refirió después el primer mi-
nistro a la actitud que ha adapta 
do el gobierno británico hacia 03 
súbditos pertenecientes a Alema-
nia que residen en territorio la-. 
glés. Dijo que en 1914 la política 
que adoptó el gobierno inglévS fué 
de 
excusas a Holanda por un inci 
II Gobierno polaco aconseja a la 
pobkclón de ¥irs§¥ii suspenda la 
LaÜaya. 14.—En relación con 
la nolieia [publicada esta mañana 
de uu inciuenle entre un aeropla-
no iioiaiidés y otro alenmu subre 
el Mar del Norte, como resultaio 
del cual el avión holandés fué 
derribado, el Uobiema de La lla-
ya ha dado la siguieute nota: 
"El representante diplomático 
de Alemania en esta capital ho-
landesa, ha visitado al ministro 
de Estado de los Países Bajos, ex-
pre^audo el profundo sentimieaio 
del Gubierno de Berlín por el in-
ciden h: y ofreciendo reemplazar 
el aeroplano destruido, lian resul 
jíado dos miembros de la tripüki-
ción del aeroplano holandés He-
ridos: ligeramente. Fueron roeoí^i-
dos los cuatro que se hallaban en 
el avión de los restos d^l aparato, 
qm; iiucdó flotando sí?bre d Mar 
del Norte, exponiéndese JOS avia-
dores alemanes a graves oeligros 
por el mal estado del mar. 
Si; ha ordenado nua investí a-
cíón cerca de 1C»Í pilotos holanle-
ses. Si resulta algún dato nuevo 
de interés para que lo conozca-la 
nación, se hará público." 
E L GOBIEBNO POL&CO 
ORDENA L A SUSPENSION 
DÜ L A EVaCUAOiUiM LJS 
VARSOVIA 
Varsovia, 14.—Un coronel po-
laco, ha leído por la radio un 
mensaje a los habitantes de Var-
sovia. aconsejándoles permariez-
can éu la capital, puesto que los 
bombardeos se verifican eu olraa 
regioiirts- polacas. Añadió que las 
autoi-idades militares han prohi-
bido la evacuación de la ciudad. 
Anunció también que los trib ma-
les militares impondrán eastigiia j 
a toda persona que estaolc/( a j 
¿iscusione;-; a las prescripciones y 
órdenes superiores. 
Esta advertencia se dirige sobre 
todo incluyendo a los soldadas y 
a los policías del Estado, molo 
que entre ellos se encuentran al- I 
gunes vagabundos. 
E L GOBIERNO NIPON P L 
D E PLENOS P O D E R E S 
ternamiento general de 
los enemigos, porque no había br 
ganización ni control de los ex-
tranjeros en la Gran Bretaña. Ano 
j ra ese control oxiste.hace años y 
ante esta consideración, solo^ibia 
internados les agentes y símpate 
i zanies del régimen nazi, que in-
| -mediatamente son separados de I 
i los demás extranjeros. Actual- I 
; me'nte hay en Gran Bretaña 01 n-
¡ cuenta mil alemanes. 
JLA ACTUACION D E L MU I 
NíSTEEiO,i)E INFOItfXV 
| CION INGLES 
| Liondrei, 14.—Hablando esta 
I tarde en la Cámara de los Lores 
I acerca de las censuras que se han 
| dirigido al Ministerio de Informa-
i ción, el ministro de este departa 
monto dijo que es necesario tener 
presente que ese departamento ae 
halla en una fase inicial, en la que 
no se ha olvidado que es el minir. 
tro de expresión, no el ministerio 
de represión y mucho menos el 
ministerio de dspresión. Tenemos 
que recordar las exigencias dt> la 
situación militar, para lo cual los 
departamentos de la defensa na-
cional del país han ofrecido al de 
Información toda la ayuda y la 
\ colaboración posible. Nosotros, 
f añadió, no medimos las ncLir' 1 
' por su cantidad, sino por su vera 
cidad y preferentemente caUjnnos 
hechos no suficientemente compro 
bados. 
Bien sabemos que la prenda Ira 
baja a una velocidad metecrica, 
pero en circunstancias tan graves 
y tan difícil'- ' ?as actuales, 
•s indispensable poner frono 3 es 
ta marcha. Ahacr-o que el oüjeto 
de esto ministerio y el fin que per 
sigMe, es dar muchas noticias a la 
nación y autorizar las que crea 
conveniente al bien público y a la 
marcha ordenada de la guerra. 
LORD HALíFAX ANUNCIA 
QUE INGLATERRA NO R E 
CURRIRA A L A GUERRA 
QUIMICA 
Londres, 14.—Él mrüstro de E s ; 
tado, Lord Halifax, respondiendo \ 
a preguntas hechas por los perio- » 
distas, dijo que el gobierno no em 
pleará gases asfixiantes ni medies 
bacteriológicos, pero se reserva la 
libertad de acción si por la parto i 
contraria se infingen las ley/-' 
ministro dé 
j Colonios belga, en su discurso an 
' ti* el Consejo colonial oeiga, se 
; rcfiitló a las medidas de bloqueo 
tomadas por Gran Bretaña, dijo 
. que con respecto a la guern'. ac 
i tuul, bélgica mantendrá sus ¿omn 
\ nicaciones con su posesión dz 
¡ Togo. 
| Añ-uiic que la política de neu 
traiidad de Bélgica reconoce iri ga 
rañtía de los Estados vecinos, pe 
10 nunca será un obstáculo que 
impida a Bélgica continuar el ñor 
mal at/ditecimiento de su f>Ás y 
de jsus propias colonias. 
LLEGA A M I L A N L A M I 
SION M I L I T A R JAPO-
NESA 
Bolonia, 14.— Procedente de 
Milán llegó a esta ciudad la mi-
sión militar japonesa. 
Londres, 14.—Una gran expío 
sion, {.eguida cíe incendio, se ha 
producioo en un establecimiento 
de Liverpool para la fabricación 
do Jadnlios, resultando treinta h¿ 
ridos, que fueron trasladados al 
hojípifal. 
E S CADA V E Z MAS DIFÍ-
C I L L A SITUACION D E L 
E J E R C I T O POLACO 
' Milán, 14.—El enviado eepecial 
del "Corriere de la Sera" en el 
frente oriental, subraya que más 
de mil aparatos que eónstituyen 
la fuerza aérea polaca han sufri-
\ do grandes pérdidas. Los apara-
i tos de bombardeo han sido hlb-
j queados en los aeropuertos y mu-" 
! ehos aviones de caza que se baten 
| desesperadamente, no pueden na-
cer nada cotatra la masa inmensa 
| poderosa y moderna de la avia-
ción alemana. 
Por otra parte, añade, imper-
tantes fábricas aeronáuticas pola 
cas situauas en n'-̂  \ foxiuu-cuiQos 
de Varsovia, han sido inutiliza* 
das. E n fin, como no es posible el 
desplazamiento a Polonia de las 
escuadras - iéreas franco-británi-
cas, ya que existe una imposibili-
dad material de transportar raíi-
terial de recambio y municiones, 
no cabe duda que no puedo sub-
sistir mucho tiempo la fuerz.. po 
laca, que muestra un debilita-
miento en las últimas operacio-
nes. 
E l coresponsai hace notar qiiS 
la aviación alemana, por su min-' 
terrumpida obra de destrucción' 
de comunicaciones, ha destruido 
los propósitos de que los polacos 
puedan realizar más movilización 
nes. 
E L R E Y J O R G E V I R E C I -
B E A L DUQUE D E W I K D -
SOR 
Londres, 14.—El Duque de 
Windsor fué recibido hoy por el 
Rey. 
Esta entrevista es la primea 
que celebran ambos hermano^ 
desde hace, casi tres años. 
QC 
Burgos, 14.—En la tarde de 
hoy, el Sr. Serrano Suñer 'la re-
cibido en su despacho oficial . los 
señores D. José López de Letona, 
director generalde Correos y Te-
lecommiicación; D. Pedro Gara te-, 
interventor general de la Hacien-
da Pública; D. Aquilino I/ois, di-
rector general del Tesoro; don 
Romualdo de Toledo, director ge-
neral de Primera Enseñanza, y 
D. Juan Hernández, secretario de 
la Caja Postal de Ahorros. 
L a reunión , tuvo por objeto 
constituir el conseoj de vigilan-
cia de la mencionada Caja, orga-
nizar definitivamente SUJS servi-
cios y resolver los Iproblenias ne-
cesarios para normalizar su fun-
cionamiento. 
Examinado esto con deteni-
miento y puesto el ministro de la. 
Gobernación en relación con el de 
Hacienda, puede asegurarse que 
muy pronto tendrá realidad el de-
seo del Caudillo de atender con 
preferencia estas manifestacio-
nes tan populares del ahorró es-
pañol.—Faro, 
H a s ido n o m b r 
n l é n p a r a < 
P a m p l o n a d e 
Ctanera] 
La estancia de! JEFE 
DEL ESTADO en el 
PAZO DE MEIRAS 
L a Coruña, 14.—S. E. cJ cicíe 
del Estado, ha estado casi toda 
la mañana trabajando en ¡u des-
pacho haciendo por la tarda uít 
recorrido por las alrededores del 
Pazo de Méir¿< aro 
a m 
i íi asle do g 
loa r é i s del 
h 
B 
Toldo, .14—Un periódico dice . temacionales de la guerra 
IMTER1S 
JL>e&ea*e socio capitalista, mí 
nkno cincuenta mil pesetas, 
consmucon ¡socieoaa Anoci-
má en Madrid. Todas garan-
tías. Freíeribie persona ínle-
ugente cargo directivo, dirí-
janse esta V. V. del Castillo. 
Legión Cónder, 3 y 5 
que el ¡primer ministro ha presen-
tado al Consejo un proyecto de 
ley solicitando para éi plenos po-
deres, para resolver el problema 
de China. 
UN TRASATLANTICO *rA 
LíANO CAlVimO D E E l • 
ROPA 
Montevideo, 14.—El trasatlánti 
co italiano "Neptunia" quo se en-
centraba en este puerto d?~úz ef 
25 de agosto, ha zarpado, de re 
'greso a Italia, llevando p bordo 
250 pasajeros de diversas naciona 
lidades y un importante cargamen 
to de mercancías varias. 
DALADIER SE ENTRE-
VISTA CON LOS MüE-
VOS MINISTROS 
París, 14.— Daiadier celebíó 
una entrevista con el ministro del 
Bloqueo, acordándose que las ofi 
ciñas de este departamento se iP» 
taJen en el ministerio de Relacio 
nes Exteriores.—Faro. 
I S 
Burgos, 14.—Por decisión del 
Generalísimo, el Muiistro del Ejór 
cito ha nombado la comisión que 
hi oe entonder ea el traslado a 
Pamplona de los restos del glorio 
so general don José Sanjurjo, da 
acuerdo con la Diputación de Na-
varra y la familia. 
Esta comisión será presidida 
por el teniente general don Emilio 
I 
La Crganszaoión Juvenil guarda una sorpresa a todos los 
españoles. El día 29 da Octubre en Madrid s* realizará la 
II Demostración Nacional de Juventudes. Franco en persona, 
y como él media España presenciarán lo» ejerciólo^ de má8| 
de 60.000 oamaradas de ambos sexosc 
Fernández Pérez, e integrada por 
el general de brigada, don Pablo 
Martin Alonso, coronel de Estado 
Mayor don Emilio Esteban Infan 
te, coronel de Artillería don Fer 
nando Roldan.—Faro. 
OTRAS DISPOSICIONES 
D E L MiNISTERJO D E L 
E J E R C I T O 
Burgos, 14.—El Ministro del 
Ejército ha firmado una orden au 
torizando a los generales jefes de 
región para que concedan a los re 
tirados que se hallen prestando ser 
vcío en unidades o servicios del 
Ejército, y deseen cesar en ellos, 
que sean baja. 
m í a 
Burgos, 14.—A piimcr.í i 
de la noche ha regresado a i - : 
gos, después de. permanecer ÜU Ĵ| 
días descansando en «1 Norte de 
España, el ministro de la G' ber 
| nación, señor S'.-rrano S ú ñ c r . ^ ^ 
I Esta disposición e.> ampliatorias 
I de la orden del 28 de ;¡umo ante- -
i rior, que concede igua' autoriza-
ción para el cese voluntare en su» 
» destinos del personal retirado por 
' edad o en situación -n re-^/'va-
Paro. 
'< PROXIMA RELINSON- • 
INSTITUTO DE ESPAÑA^ | 
. San Sebastián, 1 4 - — ^ 
tuto de España celebrará en ^ ^ 
Sebastián el dia 21 una ^leuJj| 
sesión con la que cerrará til 
de sus actividades en .la .cap..¿s 
guipuzcoan». P^a abnr deí,^tu 
Otras idénticas en Madrid ^n • 
bre próximo. .SQ 
En dicha ssión hará su 
de ingreso en la Academia 
Fernando, don Antonio ^ V 
Casal, versando su discurso _ 
bre el tema- "Un Mecenas 
i ñol" . y será contesta^ J L $ ( & 
5 académico don JoiTqut^ ' -
